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En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como R eina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de división Don
Francisco Rizzo y Ramírez, promovido á este empleo
por Mi decreto 'de trece del corriente m es, continú e des-
empeñando, en comisión, el cargo ele Comandante gene-
ral de Ingenieros de las islas Filipinas.
Dado en San Sebastián á quince de julio de mil ocho-
cientos noventa y siete.
El Mini stro de la Guerra ,
MAMELO DE AZCÁRRAGA
trato hecho con la sociedad anónima «Agua de Santa B!Ír·
bara», de aquella localidad, para suministrar al parque de
Artilleria de la plaza 2.033'05 metros cúbicos de agua al
año en consumo ordinario y hasta 3.620'8 metros cúbicos
anuales en consumo extraordinario, no debiendo exceder
el precio del metro cúbico de 1'25 pesetas; siendo el impor-
te de esta atenoión cargo en el año actual, por lo urgente de
esta necesidad, al plan de labores del material de Artilleria,
y debiendo en los años sucesivos consignerse esta partida
en presupuesto con cargo al capitulo de subsístencías,
De real .orden lo digo á V. liJ. para. BU conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1897.
AZCÁllBAGA.
Sefíor Capitán general de Valencia.
Beñor Ordenador de pagos de Gllerrl.
-.-
MARíA CRISTINA




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E . remí-
tió á este Ministerio en 1.0 del actual , el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
declarar con derecho ti. retiro de capitán y primer teniente
de ejército, respectivamente, cuando lo obtengan, á los
guardias de ese Real Cuerpo comprendidos en la. siguiente
relación, que da principio con, D. Ildefonso Aliste GonzáJez
y termina con D. Pascual GareiEi Sanz; los cuales, habiendo
oumplido veinte años los diez primeros y diez los restantes
de permanencia. en el mismo, por fin del mes anterior, tie-
nen opción á dicho beneficio con arreglo á 1.0 prevenido en
el arto 140 de su reglamento orgánico y reales órdenes de '
11 de junio de 1.881, 1. 0 de enero de 1884 y 16 de mayo de
REALES ÓRDENES 1893 (O. L. núm. 175); debiendo usar el distintivo señalado
en la primera de estas soberanas disposiciones y expedírseles
ABASTEOIrrUENTO DE AGUA A LOS EDIFICIOS los oportunos reales despachos.
MILITARES De orden de S. M;.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afío.ll. Mil.,
11 . ll. S E eCIÓ N drid 15 de julio de 1897.
" Ex~mo . Br.: El Rey (q. D. g.), yen"BU nombre la Rei- AzoÁBJtA.ElA.
~ Regente ~el Reino, ha tenido á bíendísponer que por la " Sefío~ 'Comandante general del Real Cuerpo do Guardias Ala-
mandanma de Ingenieros de Oartagene se amplie, el con- " bardoroa.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfen-
so XIII , y como Reina Regente del Reino,
Vengo en dispon er que el general de brigada Don
Luis López Ballesteros y Asurmendi, cese, por pase
á otro"destino, en el cargo de jefe de la primera brigada
de la primera división del sépt imo Cuerpo de ejército;
quedando satisfech a del celo, inteligencia y lealtad con
que lo ha desempeñado .
. Dado en San Sebastián á quince de julio de mil ocho-
clelltos noventa y siete.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascenscs, formulada. por V. E. en 2 del mes actual, á con-
secuencia del fallecimiento del subinspector médico de 2.1\
clase D. Antonio Gómez Hornero, el Rey (q. D. g.) , yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inmediato al comandante D. Ga-
briel Mál y Pou y capitán D. Eduardo Parigot Borrego, in-
válidos, que son los m ás antiguos en la escala de su clase y
reunen las condiciones que determina el arto 22 del regla-
mento de ese cuerpo, aprobado por real orden de 27 de ju-
nio de 1890 (C. L. núm. 212); debiendo disfrutar en sus
nuevos empleos la efectividad de 12 de junio último, con
Madrid 15 de julio de 1897.
•••
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la primera y lexta regionel
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as.
censos.remitida por V. E. á este Ministerio en 3 del co-
rriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha. servido conceder el empleo superior
ínmedíato, con la efeotividad que á cada uno se señala, al
capellán del Cuerpo Eolesiástico del Ejército y aspirantes á
ingreso en el mismo, comprendidos 'en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Manulll Coronas Señas y ter.
mina con D. Jacioto 1!Iartínez Verdasco, los cuales están de-
clarados aptos para el ascenso y son los primeros en condí-
.ciones reglamentarias de sus respectivas categorías.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1897.
AzCÁRlU.G.A.
AZOÁRRAGÁ
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
'arreglo á la real orden de 4 de enero de 1895 (C. L. núm. 5).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1897.
AZCÁRRAG.A.
l':mple o •
que se les eonñere
par a efectos de retiro
_. -
N0 1IBRE S
Relación que se cita
Glases
Relación quese cita
Capellán 2.°••.•. Bón , Caz. de Estella núm. 14 . .
Xspirante aproba-
do con el n.? 28 Residente en esta corte •••...••




que Ise les confieren Día Mes I .~
D. Mauuel Coronas Beñas ••.••. Capellán 1.0••••• 28 junio •.• 1897
» Mariano Jíménes Cortés. . . •• Idem 2.°.. . • • • •• 15 ídem ••• 1897
» Jacinto Martinez Verdasoo .•. Idem ••••••••••. 15 idem ••• 1897
Destiuo ó situación a~tualEmpleos
Madrid 15 de julio de 1897.
• ••
7.· SE'CIÓ)l'
:H¡xcmo. Sr .: En vista del esorito ' que V. E. dirigió á
este Ministerio en 23 de abril último, dando cuenta de ha-
ber puesto en posesión del empleo de capitán de la escala
de reserva de Infantería, al primer teniente de la misma es-
cala D. Josó AleaiDa Rodríguez, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E., por reunir el interesado las
condiciones que determina la real orden de 31 de ootubre
de 1896 (O. O. núm. 246).
De la de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de julio de 1897. '
MARCELO DE AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: Ea. viet,a da la Instanoia que V. El . cursó
á estQ Ministerio con su escrito de fecha 9 del actual, pro-
movida por e¡" médico provisional, con destino en el Hospí-
tal militar de esta corte, D. Rogelio Moreda Albariño, en sú-
plica de que se le conceda la separaéión del Cuerpo de Sao
nidad Militar, en vista de su mal estado de salud, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo que el re-
ferido médico cause baja en el expresado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohosaños, Ma·
drid 15 de julio de 1897 • .
AzC.ÁRRAGA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. JI). curSó
este Ministerio con su esorito de feoha 3 del corriente mes,
promovida por el médico provisional de Simidad Militar,
con destíno en la R'lmonta de Granada" D. Gregario Hidalgo
'de Torralva, en súplica de que se le conceda la separación
del servleío, en atención á su mal estado de salud, el Rey
.(q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Beino, ha
tenido á bien acceder á la petición del ' Interesado: dispo-
niendo sea baja en el Caerpo de Sanidad Militar:r quede
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sometido lÍo la situación que como recluta le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1897.
,A~CÁRRAGA
Beñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Beñor Ordenador de pago!! de Guerra.
--7.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: En 'Vista del escrito que' V. E. dirigió al
este Ministerio en 6 de f, brero último, cursando instancia
promovida por el oficial 2.° del Cuerpo de A'iministración
Militar D. JOllé Rom Rovi ra, en súplica de su lice ncia abso-
lnta, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina R..gente
del Reino, ha tenido á bieu acceder á la petición del íntere-
sado; disponiendo, por lo tanto, que el recurrente pase en
su empleo á formar parte de la reserva gratuita de dicho
. cuerpo, C( n arreglo á lo qu e preceptúa el art, 1.0 del real
decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
Da real orden lo digo á V. E. para ¡,.u conocimiento!
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma=
drid 15 de julio de 1897.
Azc.uuAGA




Ex?~o. ~r . : En vista elfO} Escrito que V.E. dirigió á
este ~lmst0L10 en 30 de abril último, cursando inR~ancia pro-
IUo,",:da. p ~lr el c~m3ndnnte d,(. Ingenieros O. nI nuel Rovart y
Cllstlllo, en aüplí ca de qu e en su hoja de servícíos y demás
doc?~entos oficiales se le consigne en ¡m actual empleo la
antlgueiad de 30 de marzo de 1883, en vez de la de 30 de
ng.:sto del ,mil!l mo Rilo, el R'lY (q. D. g.), y en su nombre la.
~eIna Regente del Reino, ha tenido á bien acceder A la peti -
C16~ .del recurrente, en at snel ón á que -Ia antigüedad que
sollcíta y se le concede es la de la fecha de lIt real ord en por
la que se le concedió el pase nesa isla con el empleo de co-
mandante de ej ércit o, y que por otra de 3L de octubre de
1888, se le conoedíó el derecho á conservar dioh 1 empleo al
regresar á la Penínsu la.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento yde~áB efectos . Dios guarde á V. E. m uchos años. Ma-
dnd 15 de julio de 1897.
AZCÁlIRA.GA




t.ó ~xcmo. Sr .: Aprobando la propuesta que V. El. remí-
v~ este Ministerio en 15 de mayo útimc, formulada á fa.
d r del soldado del 22.° tercio de lit Guardia Civil licencia.
o en ese distritQ, Alipio Snmuán Diesis el Rey (n 'D g) y
en BU • " 1 ' , . ,
e dnomb re la Reina Regento del Reino, hs tenido /J. bienPonc~ó er á dicho individuo el abono, fuera, do filas de laens¡ u d~ d '
1;0 cruz e 7'50 pesetas al mes, que se le concedió
S n caráctl'r vitalioio por real orden de 29' de enero del pre-
"ute año -q . : en rec'Jmpens:\ d ¡.¡ ' u cüruportamie :lto y herida
. t·
ue
rbl'ClhlÓ en 11\ acción de (Tu)'» (Ihtangat\), el 22 de sep-
1em re del tí'- ó' "tie a o pr X1m? pasado; dísponíendo, al propio
lllpO, ~Ue el abono de referencía se verifique por las ca-
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[as de ese archipiélago, desde 1.0 de enero del año actual,
mes siguiente al de su licenc iamiento.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid15 de julio ~e 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
b;!lOr Capitán general de las islas Filipioll.
l!!I'. _.
Excmo. Su Ap¡:..",bal1do la propuesta que V. E. remí-
tió á este Ministerio en 10' ~,e mayo último, formulada a fa-
vor del soldado del 21.° tercio de la Guardia Civil, licencia-
do en Ese distrito, Gregorio Mendizábi1.Actaal, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre 111 Reina Regente del Reino,
ha tenido ·tí bien conceder á dicho individuo el abono, fue-
ra de filas, de la pensión do cruz de 7'50pesewa al mes,
que se le concedió con carácter vitalicio por real orden de
22 de diciembre de 1896 (D. O. núm. 290), en recompense
de EU comportamiento y h eri da que reci bió en la acción de
. ~Maria Écija ~ , a13 de septiembre del mismo año; diapoIlien~
do, alpropio tiempo, que el abono de referencia goverifique
por las cajas de ese :l:rchipiéll.lto, desde 1.0 de febr~ro del
año actual, mes siguiente al de su licenciamiento.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa \l,ij,QIl. Ma-
drid 15 de julio de 1897 ..
MARL'!EL.O DE AZ(lÁlmA.~!.
Señor Capitán general de las islas Fl·UpillllS.
Excmo. Br.: En vista de la iustaneía, que remíti't'i á _e
Ministerio el soldado Iicenoíado Modellto Camacha LaDza••
en súplica de que BO le abone, fuera de fi lll s , la pensión de
2',50 pesetas mensuales, anexa á la cruz del Mérito Militar
con distintivo rojo que le fué otorgada en recompensa de su
comportamiento y herida qu e recibió en la. 'acción de (Ba•.
Iaguer s, el 5 de octubr e de 1869, 'el Rey (q, D. g.), yen su.
nombre la Reina Rvgente riel Reino, teniendo en cuenta lo,
prevenido en el arto (;5 del reglamento de la. Orden, se ha
servido acceder á lo solicitado; disponiendo que 'por la Pa..
gaduría de la Junta de Clases Pasivas, se abone al interesa-
do la pensión de referencia, é, partir del 24: de junio de
1892, ósea cinco años untos de Ia fecha en que presentó
su instancia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del Interesado, que reside en eEta corte, calle de Jesús del
Valle núm. 6, Dios guarde á V. Hl. muchos años, Madrid
15 de j utiu de 1897.
AI'CÁRRAGA
Señor Oapit án general de Castilla la Nueva y Extremadura. -
.,..
S.& IlJEOOtÓ)f .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á. bien aprobar la propues-
ta que la Asamblea (le la real y militar Orden de San Her-
menegildo elevó ti este Minis terio con faelia 5 del mes ac-
tual, J', en su virtud, conceder al comandante de Infantería
reti rado, D. Luoss Galero Rubio, la pen sión de 375 p~setn~
l1?uales, anexa á la oruz de l!lo citada Orden que posee; de.
bíendo abonarse al interesado la pensíón de referencia, por
la Intendencia de la Capitanía general ele Is isla de Coba,
desde 1.0 de abril último, sin cub rir vacante por residir en
Ult ramar, y con CUlgO al presupuesto de la mencionada an ,
tilla.
De real orden lo digo 4 V. E. para. su conoeímíento y
..
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Excmo. Br.: Aprobando la. propuesta que V. E. remi-
tió á este Ministerio en 1.0 del actual, como resultado del
concurso verificado en el regimiento Infantería de Sevilla
núm. 33, el Rsy (q, D. s-). Y en su nombre la Reína Regen-
te del Reino, ha tenido, á bien nombrar mú sico mayor, con
destino á dicho cuerpo a. D. Alfredo Javaloyes López.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de julio de 1897.
AzoÁRR.!.GA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extreínadura.
Señor Ordenador depagos de GUílrra.
__o
¡ teniente de la escala de reserva de Infantería D. Felipe Ru-
bio Mooroy, solicitando cesar en el destino de auxiliar de
la Zona de reclutamiento de Cliceres núm. 40, que se le
confirió por real orden de 31 de agosto de 1893 (D. O. nú-
mero 190), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina. Be-
gente del Reino, ha tenido a. bien acceder á Ios deseos del
interesado, quien cesará en el percibo de los beneficios se-
ñalados en el arto 46 del real decreto de 29 de agosto de
18P3 (C. L. núm. 291), quedando afecto á la mencionada
zona con el sueldo reglamentario de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1897.
AzCÁRRAGA
.'Sefior Capitán general. de la isla. de Cuba.
Beñores Capitanes generales de la segunda, sexta, séptima y
octava regiones, Inspector de la ClIjageneral de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
S'll'BS:ElC¡S:rAifA
:JIJxcmo. Sr .: S. M. la Reina REgente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha serví -
do destinar al ejército de esa isla, al general de brigada
D. Luis Lópes Ballesteros y Asurmeodi, á fin de que V. E .
le confiera el mando que considere mas conveniente al ser-
vicio.
, De real orden lo digo á V. E. para su oonooimíento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1897.
AlcÁRRA<lA.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin•.
Beñores Capitan general de la iala de Cub~ y Ordenador de
pagos de Gucrr~.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de .1897.
A.1lCÁRBAGA




Excmo. Br.: En vists de la instancia que V. E. cursó
-á este Ministerio en 1.0 del corriente mes, promovida par el
segundo teniente de la escala de reserva de Caballería Don
Ftutus Alcalde Alonso, en eomísí ón en el regimiento Drago-
nes de Lusitanía, solicitando volver á su anterior situación,
por las razones que en la misma expone, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha '
tenido l.l. bien acceder á la petición del interesado, el cual
'quedará afecto al regimiento Reserva de Guadalajara nü-
mero 31, con el sueldo reglamentario de la escala. de reser-
va á que pertenece.
De real orden lo digo-á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1897 .
AZCÁltRAGI.
Sdior CapiMn general de Castilla la Nueva-y E:rtrcmadura .




Exomo. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. cursó á
este Ministerio en 5 del actual, promovida , por' el primer
Exorno. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con escrito de 8 de junio próximo pasado,
promovida por el sargento del regimiento In~tlnterla de
Africa núm. 4, Abelardo CastalIa Muñoz, en súplica de que se
le destine á un cuerpo de los de guarnición en la Península,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, considerando al interesado comprendido en la real oro
den de 25 de septiembre del año anterior (C. L. núm. 260),
ha tenido á bien disponer que pase destinado al de Aragón
núm. 21, en el que existe vacante de su clase; verificándose
la correspondiente alta y baja en la revista del próximo
mes de agosto, y siendo de cuenta del Estado el ab ono del
pasaje.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1897.
AZCÁBRAGA
Señor Oomandante general de Melilla.
Señor Capitán general de la cuart! región.
Exorno. Sr.: En virtud de 10 dispuesto en real orden
de 22 de enero último (D. O. núm. 18), el Rey (q , D. g.),
Yen BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha r:ervido
disponer que loa sargentos del regimiento Infantería de
Africn nüm , 3, Joaqnin Rayes Garaía y Franoisoo Sierra
Quercop, que prestan sus servicios en el Colegio de Maria
Orístína, pasendestínados á los regimientos de Garellano nú-
mero 43 y Vizcaya núm. 51, respectivamente, continuando
en su actual cometido.
Da real orden le digo á,V. E. para su conocimiento Y
© Ministerio de Defensa




Señor Comandante general de Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Beñores Capitanes generales de la isla de Cuba y de la octava. o
región, Director general de la Guardia Civil y Ordenador




años. Ma- I mandanela de Vuelta Abajo, José Oonrález Sot1'ibas, en JUBo
. \ tíñcaoí ón del derecho que le asista.para el ingreso en In·
o AlllJÁBUGA válidos que solícita, y aparecieDdo o comprobado que al re-
Betior Comandante general de Ceuta.. currante le fué amputado el brazo izquierdo á consecuencia
Señores Capitanes beneral€:s de la cuarta y sexta regiones. de las heridas graves de machete que sufrió en la noche del
dia 15 de diciembre.de 18~4, en ocasión de hallarse pres-
tando el servicio de emboscada, el Rey (q. D. s-). Y en Sil
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo o ma-
nifestado por V. E. en 1.0 del actual, ha tenido á bien con-
ceder al interesado, que pasó á fijar su residencia en Lalín
(Pontevedra), el ingreso en ese cuerpo, según solicita, con
arreglo á lo dispuesto en el arto 8.0 de su reglamento, apro-
bado por real orden de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1897.
demás erectoS. Dios guarde á V. E. muchos
drid 15 de julio de 1897.
Exomo. Sr.: En vista del escrito qua V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 da junio último, acompañando certifica-
do del reconocimiento facultativo sufrido por el capitán de
Infante ria de reemplazo por enfermo en esa región, D. Ma-
nuel Andía Riera, en cuyo documento se [ustíflca el restable-
cimiento de BU salud, el Rey (q . D. g.), Y en su nombrela
Reina Regente del Reino, ha tenido áfbien resolver que el
interesado sea nuevamente alta en el distrito de Cuba de
que procede, con arreglo á la real orden de 27 de julio de
)896 (O. L. nüm. 179), incorporándose á su destino dentro
del plazo marcado en la de 7 de dicho mes y año (D. O. nú-
mero 150). ,
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 15 de julio de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones é isla de CUbl, Inspector de la Caja. general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Gl1srr•.
Excmo . Sr .: En vista del escrito que V. E. . dirigió á
este Ministerio en 3 de mayo último, dando cuenta de haber
dispuesto continúe prestando sus servicios, en comi sión, en
ese distrito el íarmacéutioo primero D. Antollio Casanova
Llobllt, en razón á la escasez de personal de su clase y de las
circunstancias por que atraviesa ese Archipiélago, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 15 de julio de 1897. o
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
Beñor Capit án general de las islas Filipinas.
• 'A
110 a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido a. bien disponer, por reso-
l~ción de 13 del actual, que el coronel de Artillería, aseen-
dído, del 7.o regimiento montado, D. Nco1;18 Funes y Patrón,
pase á mandar el 2.0 regimiento de montaña.
De real orden lo digo á V. E . para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de julio de 1897. o '
AZoJ.BBA.GA
El -enor Capitán general de Aragón.
El -





d EXClno. ~r.: En vista del expediente instruido en la isla.
e Ouba. á Instancia del guardia de segunda .olase de la. Oo-
LICENCIAS
3,1' naCIÓIi
Excmo. Sr.: En vista de la instancia-que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.0 del mes actual, promovida por el ca-
pitán del regimiento Infantería regional de esas islae húme-
ro 2, D. Manuol Casanova y Eatorach,.en súplica de dos me-
ses de prórroga il. la licencia que por asuntos propios le fué
concedida para 'I'ortosa (Tarragona) y Par ís, por real orden
de 30 de abril último (D. O. núm. 95), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á. la petición del interesado, con arreglo á lo que
determinan los arts, 56 y 63 de las instrucciones de 16 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás síeetos. Dlos guarde á.V. E. muchos añoli. Ma·
drid 15 de julio de 1897.
AzoÁlUU.GJ.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador




Excmo. Sr.: En virtud del real decreto de 28 de junio
último, expedido por el Ministerio de Hacíeada, o en el que
se declaran vígentes para el afio económico de 1897·98 los
presupuestos que 'rigieron en 1896·97, y consignándose R
Guerra en el cap. lO, articulo único, la cantidad de 5.599,562
pesetas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido a. bien aprobar el plan de labores para
el material de Artilleda, el cual, en total, asciende á la su-
ma anteriormente cit~da. Es asimismo la voluntad de S. M••
que por el Museo de Artilleda se proceda á la impresión de
300 ejemplares d E'1 referido plan, con el fin de que sean re-
mitidos á las autoridades militares y distribuidos entre los
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establecímíentos y dependencias del Cuerpo de Artillería.
.. De real orden lo digo á }l. E. para su eonocimiento y
efectos consiguientes. . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1897. .
AIOÁBBAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e.a
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la RE'i ·
na .Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por el
parque de Artilleda del Ferrol sea entregada á la Coman-
dancia general de Ingenieros de ésa región, la pólvora que
le sea necesaría de la declarada inútil que exista en aquella
dependencia, previa la entrega en dicho parque de la carta
de pago que acredite haber ingresado en la Delegación de
Hacienda de la provincia, el importe de la pólvora á razón
de 0'30 pesetas el k ilogramo, pudiendo la expresada Coman-
dancia de Ingenieros dejar en depósito la pólvora que ad-
quiera en el parque de Artillería del B'errol, y extraerla ti
medida que la fuese neeeeítando, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos y como consecuencia ti su escrito de 19 de
junio último. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1897.
AZ('ÁRRAf~A
Señor Capitán general de Galicia.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento segundo de Infantería de Marína, afecto á la como
pañía de ordenaneaa en esta corte, Juan de Giles y Fontalvl,
en solíoítud de que se le conceda el pase á dicho cuerpo á su
hermano Rafael de Giles y Pontalva, soldado del regimiento
Infantería de Aleve, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á dicha pe -
tición.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias . Mil.'
drid 15 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
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el Consejo Supremo de Guerra y Marins.en 27 de abril y 30
de junio próximo pasado, ha tenido ti. bien disponer que la
pensión anual de 470 pesetas que, por real orden de 15 de
febrero de 1893 (D. O. núm. 35), fué concedida á D.a María
del ronsueloPaseual Péres, como viuda del primer teniente de
Infantería D. l!'rancisco Salmerón Oasasola, y que en la ao-
tualídad se halla vacante por haber contraído segundas nup-
cías la citada D.a Maria del Consuelo Pascual, sea trasmití-
á sus hijos y del causante D. Francisco, D. Daniel, D Fede-
rico, n.a Consuelo yD.a Juliana Encarnación Salmeron Pas-
cual, á quienes corresponde con arreglo a. la legislación vi-
gente; la cual pensión se aati sÍarA ti los interesados en la
Delegación de -Hacienda de la provincia de Castellón de la
Plana, por partes iguales, desde el 20 de diciembre de 1894,
siguiente día al del expresado casamiento de su referida
madre y por mano de la misma como tutora, haciéndose el
áb: no á las hembras mientras 'permanezcan solteras y á Don
Francisco, D. Daniel y D. Fedo:ric), hasta el 9 de abril de
1909, 25 de abril de 1911 y 26 de enero de 1915, en que, res-
pectivamente, cumplirán los 2-1 años de edad, si antes no
obtienen em pleo con sueldo del Estado, provincia. ó muni-
cipio ; acumulándose, sin necesidad de nuevoaeñalam íento,
la parte del que cesare en los que conserven la aptitud legal.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos afias. Ma·
drid 15 de julio de 1897.
AZCÁRBAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Sefíor Presidente del ConsejoSapremo do Guerra y .uln•.
...-
PRÁCTIOAS DE ESTADO MAYOR
l.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: Con arreglo tí lo resuelto en real orden de
esta fecha, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, h a tenido á bien disponer que los cñ cíales
alumnos de la Escuela Superior de Guerra comprendidos en
la siguiente relación, que empieza .con D. RicarJo Serrallo
Nadales y termina con D. Luis Robles de Miguel, pasen á
verificar las prácticas reglamectarias á los Cuerpos de ejér -
cito y Capitanía general que en dicha relaoión se expresan;
debiendo los Oomandsntes en Jefe destinarlos al cuartel ge-
neral ó á las divisiones, según consideren más conveniente.
De real orden lo digo tl. V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma•
drid 15 de julio de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Director de la Escuflla Superior de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones é islas Baleares
y Ordenado):' de pagos de Guerra.
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Relación que se cita
Empleos Armas NOMBRES Cuerpos de ej(r(·ito ó Cupítuntas genernlesdonde han de veríñear las prúctícas
-
,rRic.,do Serrano Nada1ca •••••••••••. Cuarto.
Capitán ••••••••• ~ Alfonso Torrente Navarro ••••••••.•. Idem,Infanteria. • • • • • • • • • •• ~ Enrique Alix ~écald~•• ., •••..••••••• Primero.
, ~ Fernando Valdlvia Slsay •••••••••••• Quinto.
Capitán ••••••••• Artilleria•••••••••••.• , ~ José Alvargondlez y Pérez de la Sala. ~éptimo.
i ~ Pedro Castro Santoyo••••••••••••.•• Primero.
~ Manuel Fernández Lapique •••••••••• Quinto.
~ Cristóbal Sampol Frau••.••••••••••• Oapitanía general de Baleares.
~ Manuel Nieves Oosso•.•••••••••••••. Primero.
~ José Enciso Huerta .••••.••••••••••• Segundo.
P . t' t I f i - ~ Manuel Cordón Pérez...•••••••..•..• Sexto.
nmer emen e.. n anter a ............ \ ~ Juan López Soler................... Octavo.
/' J oaquín Sonlo Larres ............... Sexto.
~ Enrique Buárea de Deza .••••••..•••• Cuarto.
:t Emilio Borrajo Viñas ....••.•....•.• Primero.
\ -:b Gregorio Crehuet y López del Hoyo..• Séptimo.
\ ;) Pedro :Montilla Cssals.••.•••••..•••• "iexto.
Primer teniente •• Caballería ............ ' » Luis Robles de Miguel .............. Primero.
- I
Madrid 15 de julio de 1897.
.. ..
-$'-
capitulo 7.°, arto 1.0 del vigente; debiendo hacerse la recla-
mación de los correspondíentes al ejeroicio de 1896-97 en la
primera cuenta adicional que rinda la Factoria de Algeciras,
justificada oon esta real orden y ajustes separados por me-
ses; siendo valoradas las raciones al precio de coste en cada
uno de ellos y á que lo fueron las deducidas, satisfaciéndose
su importe por dicha factoría.
Da real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Mil.'
drid 15 de julio de 1897.
AZOÁ.BBAQA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra. -
AZCÁRRAGA
RECLUTAMIENTO YREEMP-LAZ_O DEL EJÉRCITO
9.- SJlICCIÓ:K
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 13 de marzo último, instruido
con motivo de la inutilidad del soldado deÍ batallón Caza-
dores de Alba de Tormes Francisco Golduaz Navarro, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo expuesto poi la Junta Consultiva de G'derra
en 28 de junio del corriente año, ha tenido á bien disponer
que se sobresea y archive dicho expediente, una 'Vez que no
-.-- procede exigir responsabilidad á persona ni corporación
Exomo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á 'Ialguna.. _ . ..eB~e Ministerio en 19 de mayo último y documentos que al De real orden l? dígo ti V. E. para su oonocímíento y-mIsmo se unen, referentes al abono de raciones de pienso I de~ás efect.os.. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma·
para el caballo del comandante de Ingenieros del Campo de 1 dríd 15 de [ulío de 1897.
Gibraltar, declarado plaza montada por real orden de 22 de1-' AzO.Á:RBAQA
O?tubre de 1893, y que han sido deducidas por la Interven- Señor Capitán general de Aragón. '
eíón general de Guerra en el mes de febrero del año corrien- . Saflor Presidente de la Junta Oonsultiva do Guerra.
te, por no aparecer consignado este derecho en "el presu-
pUesto vigente, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina '• • ••
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Or- Excmo. Sr.: Eh vista del expediente que Vt • ]D. remitlóde~ación de pagos de Guerra, ha tenido ti bien disponer se , á este Ministerio oon feoha ~6 de diciembre l:::.ltlmo, .instruí.
aplIque el gasto que ocasionen las raciones de que se trata 1 do con motivo de la inutilidad del rec1t':.a Pablo Moreno
y las que se devenguen en lo sucesivo, hasta que se como- ~ Sánchez, del regimiento Infantería de _'deronn, el Rey (que
prenda esta obligación en presupuesto, á loa sobrantes del ¡ Dios guarde), yen su nombre la.. ¡~ina RegElnte del Reino..
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guerrll.
RACIONES
la.•S!OOIÓ¡r
Excmo. Br.: En iti.eta de la. instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 16 de junio último, promovida por el
comandante mayor del regimiento Infantería de Aragón
núm. 21, en súplica de autorización para poder reclamar el
importe de las raciones de pan devengadas en los meses de
agosto de 1896 a fin de abril del corriente año, por el solda-
do de dicho regímlento, alumno de la Academia de Osballe-
ría, D. Enrique Boures Vives, que no lo fueron oportuna-
mente por creer que correspondía hacerlo á dicho centro de
enseñanza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
debiendo hacerse la reclamación en la cuenta adicional al
ejercicio de 1896-97 que rinda la factoría respectiva, justifi-
cada con ajustes separados por meses y valorándose las ra-
ciones á los precios que tuvieran de coste en beneficio en
dicha factoria, la que satisfará su importe.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid -15de julio de 1897.
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de acuerdo con 10 expuesto por la Junta Consultiva de Gue-
rra en 28 de junio del corriente ato, ha tenido á bien dis-
poner que se sobresea y archive dicho expediente, una vez
que no procede exigir reaponaabllidad á persona ni corpo-
ración alguna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ]lJ. muchos añoa. Ma-
drid 15 de julio de 1897.
AzCÁRMGA
Bsñor Capitán general de AragóD.
Beñor-Presidente de la. Janta Consultivade Guerra.
.1.
Excmo. 8r.·: En vista del expediente que V. E. remi-
tió á este Ministerio con fecha 2 de marzo último, instruido
eón motivo de la inutilidad del Baldado José Sánchel Díaz,
de la Zona de Granada, el ' Rey (q. D~ g.), Yen BU nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por
la Junta Consultiva de Guerra en 28 de junio del corriente
afio, ha tenido á bien disponer que Be sobresea y archive di-
oho expediente, una vez que no procede exigir responsabili-
dad á. persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. psra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de juU? de 1897.
AZCÁ.URA9A
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Be ñor Presidente de la Junta Consultivade Guerra.
.'0
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remí-
tió á este Ministt:rio con fecha 18 de marzo último, instruí-
do con motivo de la inutilidad del soldado del regimiento
Infantería de Vad·Rás Victor Gómez Graner, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
(le acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de
Guerra en 28 de junio del corriente año, ha tenido á bien
disponer que se sobresea:;;; archive dicho expediente, una
vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni coro
poración alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde ti V. E. muchos años. Mil.'
drid 15 de julio de U397.
AZClRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremaciura.
Señor Presidente de la Junta Consultivade Guerra.
Excmo. Br.: En vista de la comunicací ón que la Comí-
sión mixta de reclutamiento do Valencia dirigió á este Mi·
nisterio en 9 de marzo úl timo, consultando ¡;i la real orden
circular de 12 de febrero anterior es aplicable á todos los
reclutas que sirven en Ultramar y en la Península, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer manifieste V. E . á dicha corporación, que la
real orden de referencia es aplicable solamente á los reolu-
tas que sirven en Ultramar, puesto que los de la Península
han de Bujet¿rse á lo estableoído en el arto 74 del r glamen-
to para la ejeouoión de la ley de reclutamíento.
De real orden lq digo á V. .ro. para su conocimiento
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y demás eíectcs. Dio's guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1897.
AZOÁ.BlU.GA
Sefior Capitán general de Valenoia.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó t\
este Ministerio en 1.0 de junio último, promovida por el sol-
dado del regimiento Infantería de Canarias Francisco GOD.
zález Garcia, en solicitud de que se le conceda el pase á la.
situación de segunda reserva por pértenecer al reemplaeo de
1888, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á dicha petición, con
arreglo á 10 preceptuado en el arto 90 de la ley de recluta-
.m lento,
De real orden lo digo a V. 1Il. para su eonooímlento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1897.
AZCÁRBAGA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extramadura•
. .
e ••
. Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Inés Ferdándel González, vecina de esta corte calle de Ferraz
núm. 38, en solicitud de que sea licenciado su hijo Fran-
cisco Valero Fern ándes, soldado del regimiento Infantería
de Alfonso XliI, del distrito de Cuba, por llevar más de cín-
co afias en filas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha petícíón,
por hallarse en suspenso el licenciamiento de los inilividuos
de tropa que sirven en el indicado distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Mil.·
drid 15 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E . á este
Ministerio en su comunicación de 6 de abril próximo pasado,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Bel-
no, por resoluci ón de 7 del actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, cIa·
ses é individuos de tropa y guerrilleros que se expresan en
la siguiente relaoión, que da principio con el segundo te'
níente de Infantería D. Felipe BlancoGondlell y termina con
el soldado herido Ven.neio Bada Llorente, en recompensa al
comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra loa insurrectos en la toma de Bayuyungan , San Ga-
briel y Balaqulbag, el día 16 de febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos, Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de julio de1897.
MARCELO DE AzaÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.






Relación qu~ se cita
NOMBRE S Recompensu que te 101 llOlUlIlll1l
Comisión activa••••••• 2.0 teniente R. G. D. Felipe Blanco Gonsálea .•••• •.• ·tc ros de .loa. clase del Mérito Militar con,
Beg. Inf.a. de Jaló nú.. . distintivo rojo, pensionada.
mero 73••••••.••••• Primer temente.. s Tnoeente Bodrígues Bodrígue» •••
Escala de Reserva ••••• Otro............ »Júsé Vizcaíno Punzano•••••••.•. ¡Empleo de capiMn.
l8argento •••••••• Himilio Tormo Pelegrin ••••.••••••. \Reg. Inf.a. de Jaló nú- Cabo Victoria Dam~áu.. :.. •••••• • .mero 73•••••••••••• Otro••••..•••••• Pantaleón O.rtlZ Arlola ••.••••••••• ). Otro .•••• 1 •••••• Francisco Csmposano Málaga •••••• (
Id. de Magallanes n." 7010tro•••••••••••. Roqu~ Orespo Espinos :
Corneta ••.•••••• OlurdlO Herrero Oadag •••••••••••• :
Otro •••••••• " •• ¡Mar tín Gílamand ••••••••.•••• ••• , ;
Soldado•.••••.•• \Esteban Riada ..••••••••••••••••••
Otro • • • • • • • • • • • • .Julíán Bífasa, • • • • • • • • • • • . • • • • • • • •
Otro •••••••••••• jB:uno.de los Reyes •••••••••••••••
Otro••••••.••••• ,' Victoriano Soler ••.••••••••••• ••••
Otro •••••••••••• Arcadio Avengaba ••••••••••••••••
Otro ••••.•..•••• ¡Magno Gayato••••••••••••••••••••
Otro •.••••.••••• Cajetano Matumbe ••.• •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Bernardo Bngasín •••••••••••.•.•••
Otro •••••••••••• Silverio Vfllegaa.•..•.•••.••••••••
Otro •••••••••••• Leandro Mendoza••••.••.•••••••••
Reg. InP de J,oll) nú- Otro•••••••••••• Bartolom é Raludos••.•.•••••••••.•
mero 73••••.•••••••• Otro••••.••••••• TiburcioLui Bonas•••••••••••.••••
Otro. • • • • • • • • • •. Venaneío Cabrero•.•••••••••••••••
Otro•••-••••••••• Diego Mateo.••..•••••••• ••.•.•••.
Otro. . • • • • • • • . •• Manuel Mallaa í, ••••.••••..•••••••
Otro •••••••••••• Pelagio Labestílla•••••••••••.•••.•
Otro •.••••••.••• Agustín Mercado.•.••••••••••••••.
Otro •••••••••••• Fernando Magsay •••••••••••••••••
Otro•........... Julio Gaspar .••••••••••••••••.•••
Otro . • • • • • • • • • •• Esteban Balbio ••••••••.•• .•••••••
Otro •••.•••••••• Pedro Villanueva , ••••••••••••.• .•
Otro •••••••••••• Gabino Layola..••.•••••••••.•••••
Otro .••••.•••••• Buenaventura tlaberón•••.•••••.•••
Otro. • . • • • • . • • •• Pedro Aranza ••.•..•••••.•••.••••
Otro •••.••.•• • •• 'I'elesíoro Navor .• •••.•.••••• .••••
Rag. Inf.nde Manila nú· íOtro••••.••••••. Isidr.o Ele Balaglada .••.••.•.••••• Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dis-
mero 74•.•••••••••• {Otro•••••••••••• áuastaelo Luna Gareta............ tintlVo rojo,
Cabo Pedro Vázquez Suárez ..
Apuntador'. • . . •• Rafael Vila Gutiérrez.••• •••...••••
R A t a Otro ••••• :. • • • •• Domingo Gama Martínez •••..•••••
ego r. montaña ••• Otro •••.•.•••••• Juan Aígana Caro.••••••••••.••••.
Otro. • • • • • • • • • •• !tmilio DelIa. Marzo .•••••••• ••••••
Otro: ••••••• ; ••• Emilio González Soriano .•.••••.•••
Otro Valeriana Iumbía Nieto ..
Otro .••..•••.•.• Níocmedes Garoía Clemente. • . . . • • •
Otro •••••••••••• León Bamarínos Vispers •..•.••..•..
Otro ........ < ••• J osé Hernández Segura • •..••• ; ..•.
Otro ••• : ....•••• Pedro 111 Villanueva .
Otro Vicente Navarro Puig ..
Otro .••.•••••••• Juan Baehidrían Martín •• " • • • • • •.•
Otro •••••••••••• Esteban Catohorro •...••••••••.•.•
Otro. " ••••••••• J osé Amat Abat •••••• ••••••••••••
Soldado Jaime Bosín Baroeló ..
Reg. Artillería •••••••• Otro •••••••••••• Teodoro Lssdesa Ricar ••••••••••••
Otro • ••••••••••• Juan Varoner Varoner••••••••••••.
Otro Pranoísco .Obreg ón Paso ..
Otro ;. Esteban Morgo l:maga ..
Otro Agustín Pena Anguena .
Otro. • • • • • • • • • • • José Pres Camarada•••••••••.••..•
Otro •••••••••••• Juan Gonsáles Vidal ••.•• •.•••••..
Otro •••••••••• •. José Pena Oabana••••..•..•••••.••
• Otro •••••••••••• Tomas Gsmbra Vergara ••••••••••• }
Otro. •• • • • • • •• •. Domingo Bánehes Marcenal.. • • • • • • .
Otro. . • • • • • • • • •• Emilio Tolmo Gómez . • • • • • • . • • • • • I
Capitán D. José .GarcíaBenítez ICru21 de 1.a clase del íd. id. con id. id.
Sargento •••••••• Domingo Bann Vicente ••••••••••••
Cabo ••••••••••• Juan Alonso 11artin. • ••••••• .• ••• • . .
Illgenieros doldado Luis Leínes ~ e . denl t ' d 1Mérito Mllltar con dil•
• • • " ••••••. Otro ••.•••.••••• Pedro Masayos Luyae , • • •• • •. • •••• rti~z t. e p a.8. El
Otro. • • . • • • • • • •• SIxto 'I'enasón Sebastian. '. . • . . • • • • n IVO rala'
Otro Pedro Caballo Sarmiento .
Otro •••••••••••• Manuel Torio Balobsyán.••••••••••
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Bó O ed''':-'- ~so,ldado••••••••• Juan Ventura Balcons••••••••••••• C d ' 1 t d 1 ltIl. 't ' M'!'t ,. ,.. di"n. 8'1:. exp l\l1UUtIo- Ot A d é Cl b 1 '" t ruz e p a a e tI!I o llar con Q'
. ú 2 ro. • •••• • •••• • n r 8 a a era onn os. ••• .. • • . •• . t' t' .
rlo n m. • •• ~ '" •• Otro •••••••••••• Victoriano Paseual Soto'...... •. • . •. ID IVO rOJo.
Idem id. núm. 8 .•••• Primer teniente•• D. Ramón Escobar Cerrillo•••..•.•• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Caballeria ••.••••••••• Otro •.•••••••.•. :t Guillermo Kirkpatrik O'Farril..• Empleo de capitán.
Artillería••••••• •••••• Capitán••••••••• '¡ :t Esnesto González Menéndez •..•• Cruz de l.a clase del Méri~o Militar con
, distintivo rojo, pensionada.
Bén. Caz. exp.o núm. 8 Soldado •••••••• , Miguel de Paz VallE'jo ••.••. •.••..•
Otro. • • • • • • • • • •• Gumersindo L ópez Lozano ••....•••
Otro Ezequiel Morale~ Paz .
Otro Beltassr Vera Riobó ....•••.••••.•.
Otro •••••••••••• Francísoo Balbas Múña .•••••.•••••
Otro •••••••••••• Jenaro Guisado Peña•••••••••.••••
Gúenilla de montafia.. Otro............ Domingo Pérez Pesada • • • • • • • • • • •• Oruz de pl áta del Mérito Militar con dís-
o Otro •••••••••••• Bomán Delgado López... ••••••• .• • tititivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Salgado Novoa ••.•••.••...••
Otro Enrique Ouíñaa Padrón ~ ..•...
Otro •••••••••••• Juan Bueno Rebollo.••..••••••.••.
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco 'I'essasa Melú....••.. •••.
Reg. Iuf.a de Magalla- ' ,. ., .
nea núm. 70 Otro Pedro Machado'Debezs ..
Idem id. Legazpi n.? 68 Sllrgento .••••••• Estanislao .6faucicio León .••..•••••
" Segundo teniente. D. 'Vicente Alcober Alafont .•.••.•• IEmpleo de primer té ñíénté.
Oiro..... ....... ~ .F srm ín Moreno Lópaa ••••••••••!
Otro............ ~ Pablo Morey Alzam ora •••••••••. Oruz de l.a clase del Mérito Militar con
Otro.
o
••••• : ~."" :t }l'~ancisc() ~storg~ y Lafuente.... distintivo rojo.
Méd. provísíonal ~ MIguel Espmé Rltlart•••••• ~ .••.
Segundo teniente. ~ Angel Antolin Incógnito ••. •••••
Otro.. •• •••• •••• ~ Miguel García Pascual•••••••.••
o Otro............ ~ José Ortiz Gómez ••.... : •••••••
Otro. • • • • • • • • • •• ~ Oayetano Gómez de Travesado
Sánchez.••....•••..•••••• ••. Oruz de La. clase del Mérito Militl\'r oon
Méd.o provisional ~ Joaquín Escanellas Vivar....... distintivo rojo, pensionada• .
Oapellán•••••••• ~ Ramón Oobeñas Romea ••.• ••.••
Capitán .1.. ...... ~ Joaquín Sáenz de Graci é Idoy ..
Otro............ :t Inocencio Martín Pastor • . • . . . • .
Otro ,; •••• ••• • •• ~ Manuel Fé Hidalgo. • • • • . • • . . . . • ,
~oruz de plata del Mérito Militar ~OI1 dis·Sargento ~ ••••••• Vicente Devera Pons. •• •• •. . . . . ••• üíntívo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no' vitalicia.
Otro. • • • • • • • • • •• Federico Días Fernándea.•••.•••.••
Otro •••••••••••• Juan Salat Senal'va ....•.••.•..•..
Otro ••••••••••. • Evaristo Marcarogue GonzáIez••.•••
Otro. • • • • • . . • . • . Juan Garoía Sánohes• • . • • • • . • • • • • •
Otro Francisco Isenta Sainz ••..•••...•. •
Otro. . • • • • • • • • •. Juan Alomar Ruiz ..••....••.•••••
:Bó O di i Otro Juan Ruiz Ramón .
~' as. ex~e o ons- Otro .••••••••••• Antonio.Quiles Alomar .•.••••• .••.
lIO ~úm. 1 ....•... Otro •••••••••••• Tomás Botella López .•••..•.•••.• ~
Otro •••••••••••• Miguel P érez Asenjo •••.•.•..•••• •
Cabo ••••••••••. Antonio Martín Vázquez ..•••...••.
Otro •••••••••••. Luís Monge Esenbilla .••••••.•.•••
Otro •• , •••••••• , Esleban I>alomaVic.•••••.••.•••••
Otro •••• " •••••• ,Enrique Bonel López ..•••••••.•...
Otro ••••••.•••••• José Pérez Baldo.... . . •• •. • . • . • ••• .
Otro ••.••••••••. Juan Eguía Esparza.... • . . . ••. . . • . .. . . ,.' . ~Ji;. ' di
Otro •••••••••••• MariaJ?-o D1a~ Martinez•••••••••.•. }Ort!z ~e pla~a del Mérito miútar con S"
Otro ••••••••••. , Antonío Pellícer Flores........ •••• tlntivo rOJo. .
Otro Juan Gamundi Oerdá •••••••••••• •
Otro •••••••••••. Bartolomé Bergert LIndó •••.•••.•.
Otro •••••••••••. Camilo Gilbert Bonos. ~ .•••..•••• •
Otro ••• " •••.••. José Guerrero Oaseelín•••••••.••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Oaateló Belda•••••.••••••.• .•
Otro. • • • • • •• • • •• Leoncio Garcia Fernández ..•.•••..
Soldado••••••••• Juan Petit Fons ••••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Mastorel gejo!. ••••••.•••••••
Otro •••••••••••• Juan Villaplana Grau ••••••••.••••
Otro ••..•••••••• Justo Biásques J íménes••••••••••••
Otro •••••••••••. Laureano de la 'I'rín ídad•••••••••••
Otro ••••• , •• , ••• Lorenzo Albaceda Conde •...••••••
Otro •••••••••••• Manuel Oarbajal Alvarez .
Otro. . • • • • • •• . •. Manuel Mere~uí Ferrer •.•...•.•.•.
Otro. • • . • • • • • • •• Miguel Serra Fuentes. ,; ,'...•....•.. ,
OtrQ•• ~ ••••••••• Mateo Martín Urda•••••••••.•••,••.
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¡Soldado Narciso Vidal Abril •••••••••••••••
Otro•••••••••• " Nicolás Gonsález Fraile••••••••••••
Otro Pascual Verdel Miguel .
Otro. • • •• • • • • • .• Pedro Osrrasao Baseo ••••••••.••••
Otro•••••••••••• Pedro Palomero Evalona..••••••••••
Otro. . • • • • • • • • •• Pelegrín Jiménez Anguio••••••••••
Otro•••• ~ ••••••• Pedro Y,:t Expó!!ito ..... , ...... 'lO .
Otro•••••••••••• Prudeneío Estevez Garoía ••••••••••
Otro•••••••••••• Raimundo Costa Oarbonell•••••••••
Otro•••••••••••• Ramón FoIa Zaragoza••••••••• .••••
Otro•••••••••••• Buperto Panduro López•••••••••••
Otro•••••••••••• 8alvador Bebastíán Blanco•••••••••
Otro•••••••••••. Simón Cámara López ••••• , ••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Tomás Serra Bíos , ••
Otro•••••••••••• Tomás Jaime Fernández•••••• " •••
Otro. •• • • • • • • • •• Valentin Cruz López ••••••••••••••
Otro•••••••••••. Venancio Gareía Bautista••••••••••
Otro •••.•••••••• Vicente Sánchez Go11art•••••• : ••••
Otro Vicente Tapia Jiménez .
Otro•••••••••••• Victor Ruiz Afufioz••••••.•••••••••
Otro••• '••••••••• Victoriano Delgado Aparicio•••••••
Otro•••••••••••• Ubaldo Figueroa Peunero ••••••••••
Otro. . • • • • • • • • • • José 1!fartinez López.••••••••••••••
Otro •••••••••••• Miguel Lusetolos Bonos••••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Gallego Pérez•••.•••••••••
Otro lO ••• ~ .. Antonio Martín Silva!...••• lO .
Otro Alejandro Vega Torres ..
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Bautista Pedroso ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Luceda Pomar••••••••••••
Otro•.•••••••••• Bernardo Rodriguez Ahaul•.•••.••••
Otro •••••.••••• , Basilio Sala Gunzált'z ••••••••••••••
Otro •••••••••••• Diego Bermúdez Núñez••••••••••••
Bó e d• • Otro•••.•••••••• .mugio Pascual Arévalo............ • ••I!. :t eile 1010na· Otro•••••••••••• Felipe Graeos Gener.••••••.••••••• Cr~z ~e plata del Ménto MIlitar oon dill-
rlO Xl m. .. .•••••. Otro•••••••••••• Francisco Laguna Ruiz.. .• ••••• ••• tmtlvo rojo.
Otro •••••••••••• Jerónimo Villarreal •••• .•••••••••••
Otro •••••••••••• Isabelo Núfiez Malagón ••••••••• ~ ••
Otro José Palasan Meriado .
Otro José Hidalgo Martioez .
Otro•••••••••••• Lázaro Aleonchel Alonso .
Otro •••••••••••• Leopoldo Muñoz Ramirez••••••••••
Otro _,. • . • • • • • • •• Lucio López Rey •••• 4 _ ..
Otro •••••••••••. Manuel Puro l\-Iora•.•.••••.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Mercenario Corrales Mora ••••••••••
Otro Miguel Mario Vfvaneo .
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Porfían Reinaldo .
Otro •• , ••••••••• Valentin Ortiz Alcober.•••••••.••••
Otro ••••••••••.• JoséBaguí Orflla .•....•.•• •..•...
Otro •••••••••••• Pedro Gémea Gémea••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael Días Muzas •••.••••••.•..••
Otro ••••••••••.• RaIael Ramón Rodríguez.•...••••••
Otro Salvador Turio Taytay ..
Otro•••••••••••• Pedro Ruedas Seller.•.••.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Cosme Huguet Pellícer ••••••••••••
Otrn. • • . . • • • • • •. Pedro Roch Mir•.•••.•••••.•••••••
Otro •••••••••••• Francisco Legar Saavedra••••••••••
Otro•••• ~ Bernardo López Igueros lO
Otro•••••••••••• Luis Escu Mulet ••••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ouofre Sigues Sigues .••.••••••••••
Otro•••• , Miguel Postigo Gómes .
Otro•••••••••••• Vicente Bataner Castillo .••••••.••.
Otro •.••.••••••• Francisco Canatala Molina•••••••••
Otro •••••••••• •• Francisco Bornel Jorda •••••• .••••• '
Otro • •••••••••• . Vicente Ruano Pedrés .••••••.••• ;.
Otro•••••• '" ••• Salvador Baldó Ferrer•••••••••••••
Otro Juan Mnfloz Santa ' ..
G . 10tro•••••••••••• Miguel Garoia Más ••••••••••••••••
Uerrlllllr San Miguel.. Paisano ••••••••• D• .Eduardo Martín de la Camara •••
. ' HERIDOS I \ , ' ,
B6~~ Caz. expediciona.~ , • lor~ de plat~ del Mérito Militar con dis·
no nú1Xl A Sargento•••••••• Juan Fernández Guanlti •••••••••• , tmtivo rala Y la. ~nslón mensual de
' :. . I 2'100 pe~etllit; vitlllicl,,,
1 ; '
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Sargento o ¡¡Juan Castelló Poyales o •••••••• jorfz':.e plat~ del ~érito ~litar con f~'
Cabo José Rodríguez Delgado , 7I~501VO rOtJo y a'tPle?~l n mensua epese as, no VI a 101a.
\ . ~Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Otro !J uan Egea Espast.a \ tintivo rojo y la. pensión mensual de
.l . : ' 7'50 pesetas, vitalicia.! ~ornl de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ¡León Torrijos Estello............. .tintivo rojo y la pensión mensual de
. I 2'50 pesetas, vitalicia.
Ot • .• .1Rodolfo Ojel Jaramillo Martin..• ... \C~~z ~e pla~a del Mérito. Militar con dís-
ro· ·d...... • J C t F' 1 tíntívo rOJo y la pensión mensual de:lolda o ~ . ..... \ uan apor 10.. . .. .. . • . .. .. ... . 7'50 pesetas, no vitalicia.
¡ ~cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro••••• o, ••••• [Blas Faleo TaUno. o' ••••••••••••• ; "tintivorojo y la pensión mensual de
. ! . 7'50 pesetas, vitalicia.
I ·lc ruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro 1Miguel Soler Torrenes•.•.•....••. '. tintivo rojo y la pensión mensual de
. I . ' . 7'50 pesetas, no vitalicia.
Bón. Oaa. exp.? n ,02.. . íC~~z ~e i)lat~ del Mérito ~litar con dís-
, Otro ••...••••••• FranCISCO Gareía Sánchez.......... tmtívo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, vjJ;alicia.- -
. .{cruz dé plata del Mérito Militar con dis·
Otro ; Miguel Gadís Martin.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
Otro ••.•••...••. Miguel Pico Pico ...............••.{Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ..••••••..•• Pasoual Alarc ón Orterío••••••.•..• , t~ntivo rojo y la.pe?~ión mensual de
Otro••••...•.••. José Diaz Quero. . • . . . • . . . • . . . . . . . 7 50 pesetas, no vitalíoía. .
- 'Cruz de plata. del Mérito Militar con dis-
Otro Diego Gutíérres Méndes \ tintivo rojo y la pensión mensual de
r 7'50 pesetas, vitalicia.
otro. • . • • . • . • .. Francisco Cañete Pérez .•..• : ; ...•. ~c~~zf-e pla~a de\ Mérito.óMilitar co~dil'
Otro • • • • • • • • • • • : José Fem ándes Vidal. •.•....••••• , 7~5Ó;oes~~l~:~o aVi~:li~ia~ mensu e
I ~Cruz de plata del Mérito Militar ' oon día-Otro •••••••••••• Antonio Bueno P érez.•••.• ••.••••• ) tintivo rojo y la pensión mensual deI ~ 2'50 pesetas, vitalicia.
. A' t . Gó s Víll f t Cruz de plata del Mérito Militar con día-Otro. o •••••••••• n On1? mez 1 a uer e. , , •• ••. tintivo rojo y la pensión mensual de
Idem núm. 14 ..•••••• ,Otro•••••••••••• Gregorío Nadal Pesel.............. 7'50 pesetas, no vitalicia.
Cometa••••••••• Carlos Zaragoza As~oti. ••..••••.• 'j'
Soldado••.•••.•• Felipe Mon~loti Galán........••... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
' a Otro••.••••••••. Donato TU~Iga Montrán..... ..•••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Reg. In~ de Joló nü- Otro .. ~ l. ,~Ugo Mont1ey. • • . • • . . . . • . • • • • • . . . 2~50 pesetas, vitalicia.
mero '3............ Otro............. 81meón Ocunre ..••...••.•••• ••.•.
Otro ..•••••.••.. Pedro N. Santiago •..••••...... ; .. · .
, "fcrozde plata del Mérito Militar con dis·
Otro ••••••.••••• Venancio Bade Lorente. . . .•• . . . .. . tintivo rojo y la pensión mensual de
I . 2'50 pesetas, no. vitalioia.. . I
Madrid 14 de julio de 1897.
....
AIOÁBRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto 'por V. E. á este
.Ministerio en su comunicación de 10 de febrero próximo
pasado; el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resoluoión de 7 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. tí los oñcía-
les, olases é individuos de tropa que se expresan en la si-
guiente relación, que da principio con elospítén del regi-
miento Infantería de Joló núm. 73, D. Mariano Ruiz S~r1llno,
y termina con el guardia de 2.1\ Juan 1I11I.lU1Úy1 en recom-
pensa al comportamiento que observaron ~n el combate
sostenido contra los insurrectos en los bosques de Oalocan¡
el d ía 27 de diciembre de 1896 ¡
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 14 de julio de 1897.
MARCELO DE ~Á.BJU.U
Señol'General en Jefe del ejércitll de las lslaá PAUpillas.
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MAROELO DE AsCÁRBAGA
Señor General en Jefe del ejército de las bias Filipina••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. a. este
Ministerio en su eomunícaclón de 12 de abril próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oñoía-
les, clases é individuos de tropa que se expresan en la si-
guiente relación, que da principio con el capitán del ba-
tallón Cazadores expedicionario núm. 8, D. Bionvouido Flan-
des Miguel, y termina con el segundo teniente del regimiento
Infanteria de Legazpí núm. 68, D. LeopoldoBejal'ano Lozano,
en recompensa al comportamiento que observaron lUl el
combate sostenido contra los insurrectos en el combate de
Paso de BIas el día 30 de marzo último.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de julio de 1897.
Cuerpol] mSlllll
Relación que secita
NOltBRES Recompensasque 18 181 conced.ClIl
-0-------1------1------:--------1---:-------------
eapita.n ••••••••• D. Bieuvenid.O Flandes Miguel. ••••. ¡cruz de l.a clase del Mérito Militar con
! distintivo rojo, pensionada. .
Segundo teniente. ~ Jaime Ros Edo •••.•..•••••••.• Empleo de primer teniente.
. . \Cruz de plata del MérHo Militar con dig.
Sargento ••••••• e , Antonio Valero Toro ••.• •••••••.•• { tintivo rojo y la pensión mensual d.
, 7'50 pesetas, vitalicia.
. T .~.Cruz de plata del Mérito Militar con digoSoldado•••••.••• José PrIsco. orr~s........... ..... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •.••...••••. Juan Chacon Anllo.......... ..... 0'50 t 'tali . .
. ~ pese as, VICIa.
Otro Antonio Villarta Ortiz .
Otro •.•.•••••••• Jua~ Cabello Martin ••..•••••.•... Oruz de plata .del M~rito Militar con ~!.
Otro•••••••••••• Manll!10 Ambi Martin.......... .• •• tintivq rojo y la pensión mensual de
Otro ••••••••••.. FranCISCO Pendón Po!t111o.......... 7'50 pesetas, no vitalicia.
B6 C d' i Otro Juan Rodríguez Rubío. , ..
n. aS' expe lC ona- Otro •••••••••••. Zoilo Contrera Betanzos••.. ~ .•....
mero ••••••••••••• Otro • • • • • • • • • • • . Antonio Molina Moreno .•••••••••. ~Cruzde plata del Mérito Mili~r con dis·
Otro•••••••••••• José Lorenzo Pefia.. • ••• .•••• •••. . tintivo rojo y la pensión mensual de
Cabo ••••••• •••• Félix Seglar G ómes. • • • . . • . • • . • • • • 7'50 pesetas, vitalicia. .
Soldado de 2.n••• Angel Romero Berenguer .••••• •• •. ~
Otro. • • • • • • • • • •. TomáS Mo"reno Milán.. • • •.. • • • • • . •. Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Vilchea Tarrier........... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••. Angel Valíño F,~rnández........... 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro •••••••••••• Ramón Valerio Oarbajo••••••••••••
Otro •••••••••••• Isidro Fando Talo.... • •••••••••.
Otro .••••••••••• Julíán Lorenzo Espeso.••.•••••••••
Otro de 1.a•••••• Pascual Jordán Valentin••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro •••••••••••• Juan Reyes 'I'ejero ••••.•••••• ~.... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro de 2. a•••••• Rafael Santiago Fernández... •••. •. 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• Angel Moradeua Rodríguez•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Angel Molina Agustín • • • • • • • • • • • • •
. I . 1Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Bag. Inf.a de LegazPi{Otro Nemesio Santos '/' ti,ntivo rojo y .la .~ensión mensual de
núm 68 . 250 pesetas, VItalICIa.
. ••••• ••••••• Segundo teniente. D. Lepoldo Bejerano Lozano •••••••ICruz de l.a clase de Maria Cristina.I .
Madrid 14 de julio de 1897. AzoAiw.GA
.t.
Excmo. Br.: En vista de la comunicación de V. E. de
15 de junio último, el Rey (q. D. g.), Yen su no~bre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la conce-
sión hecha por V. E. al capitán de la Comandancia de la
Guardia Civil de Colón D. Jenaro Cordero Ferraz, do la cruz
de 1.a clase del Mérito Militar con distintivo, rojo por los
servicios de campaña que ha prestado hasta el 17 de enero
próximo pasado, y más principalmente por el mérito que
contrajo en el combate de ~ Cañas Bravas», ell3 de novíem-
bre del afio anterior.
pe r~t,\l orden lo digo 4 v. Jjl. para su conocimiento y
efeoto. consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1897.
....
AzoÁ.l.mAGA
.Señor General en J~fe del ejército de IR laJa de Cuba.
• ea-
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su eomuuícaoí ón de 6 de abril último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de graoiaa hecha por V; E. á los oficiales, clases
é individuos de tropa y voluntarios que se expresan en la
siguiente relación, que da principio oon el primer teniente
del regimiento Infantería de Legazpi núm. 68, D. Gabriel GI·
nard Espinosa, y termina con el teniente de la guerrilla local
de Santa MariaD. AdriaDoAbaDseña, en recompensa al como
portamiento que observaren en el combate sostenido oontra
loa Insurreotca en los ,montes de Miraiyán el día 20de marzo
del oorriente año •
• De real orden lo digo á V. E. pl:\rq, IlU conocimiento y
·4emás efectos. Di0!3 gU~rde á V. E. muchos .años, Ma·
.drid 14 de julio de 1897.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
SElfiOr Glinel'a1 en Jefe d-el ~~t~ito dl!·~<J,}:~-,r:ml'JIM.
Beg. ínf.1lo de LegaZPil.. '" I . .
núm. 68.•.••• :.: ••• Primer teniente •. D. GabrIel Gm~r.d Espmosa ••••••• {druz de 1.1\ clase del Mérito Militar con
Eón. Caz. expedíeíona-jsegundo teniente. ~ Wenceslao Balumo Navarro..... di ti tivo o'
rio núm. 8.••••••••• [Otro ~ José Barrios Yazquez........... 8 n r JO.
Sanidad Militar••••••. ¡MédiOO 2. 0 •••••• ~ Emilio Paoheco Fuentes •••••••. ICruz de La clase del Mérito Militar con
I distintivo rojo, pensionada.
Sargento. • • • • • •• Domingo Criado Bomán •••••.•• •.. ( .
Otro ~O. s~ Montero ~;bio.•••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar oon die-
Cabo. • • • • • • • • •• GUIllermo R eníes González • • • • • • • • ti t' .
Otro••••••••.••• Guillermo Hemándes Sanalina..... n IVO rojo,
Soldado de l.11.. • • José Herrera Alonso...•.••••••••• , .
Segundo teniente. D. Inocente Montes Calvo ••••••••• ¡Cruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. pensionada.
Soldado•••• ••••• Luis Sánchez López .
Otro •••••••••••• José Prísis Torres................ .
Otro. • . • • • • • • • • . Juan Jltlilla Abril •••••.••• .•••••• ~
Otro ••••••••••• '1 Luis Tarrico Rubio •••••••••••••••
Otro •••••••••••. Juan Chacón Arillo •• •.•••••••.•••
Otro••••••• ••••. Francisco Garoía Oabríal , •••••.•••
Otro .•••••• ••••• Felipe de la Besa Fem ándea . •••••.
Otro•••.••••..•• Antonio Rosapa González.•••••••..
Otro •••••••••••• José Santa Ana Flores ••••••••••••
Otro •••••••••••• José Tomás Blasco •..•.•.•••••••.•
Otro. • • . • • • • • • •• Manuel Loza Salvador.•••.•••••••.
Otro ••••.•••••• . Antonio Villasta Ortiz •••••••••••••
Otro •••••••••••• Angel Bivo Franes •.••.•••••••••••
Otro•••••• • . • • • • José Gomonoso Bosero •••••••••.• ~
Otro•••••••••••• Benito Romero Lozano •••••••..••••
Otro•••••••••••• Francisco Luque Florido •• ••.•••.•
Otro •••••••••••'. Servando Cabrera Benitez •••••••••
Otro •••••••••••• Atanasia Marqués García •.••.•••••
Otro •••••••••••• 1Vicente Vendrell Font.••••••• , .••.
Otro .••••••••••• Antonio Dorado Gracia .
Otro ••••"•••.•••. José Alonso Dominguez ••••••••••.
Otro ••.•.••••••• Antonio Mart ín Fernández...••••••
Otro, . . • • . . . . . . • Andrés Busto EspE'jo•.••••.••••.••
Otro ••••••••••• • Juan Guisado Benítez•••••••••••••
Otro •••••••••.•• Vicente González Bustos..••••.••••
Otro ••••••••.••. Francisco Calleja Zambrana ••...••
Bón, Cal. expedíoíona- Otro • • • • • • • • • . • • Andrés Rosado Pérez .
rio núm. 8•.••••• •. Otro•••••••••••• Juan Bogaes Carell as .•••••";••.••••
Otro •••••••••••• Eduardo Muñoz Oastlllo ••••.••••• •
Otro •••••••••••. Jos~ ~utiérrezClavija... • • • • • . • • • • • Oruz de phita del Mérito Militar con di.-
Otro •••••••••••• EmIlIo Romero Mena... . ••••••••. thitivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Rafall.,l Hacha Ayala..•••.•..•.•••.
Otro •••••• ' .' •••• Francisco Cabrera Banohes•••••••••
Otro •••••••••••• Juli án Sánchez Peralta •••••••••.• ,
Otro Antonio Martín Juares ..
Otro. • • • • • • • • • •. Antonio F ern ándes Herrera ••••••••
. Otro •••••••••••• José Maria Expósito•.•••.•••••.•.
Sargento••...•• ~ Marcelino Rodriguez Boyero •••••••
Cabo.••••••••••• Jerónimo Fon Pérez •.••• •••••.•..
Soldado Florencia Agapito Pérez ..•••.•••..
Otro•••••••••••. Joaquín Ortega' Lafuente .•••••.•..
Otro••.••••.•••• Aureliano Nieto Coronado•.•. '" .•
Otro ••.••••••••• Leandro del Monzo Guzmán •••••••
Otro. • • • • • • • . • •• Ramón Peña Vidal .••••••••••••• ;
Otro ••..••.••.•• BIas Agudo Barbero.••..•••••••••.
Otro ••••••••••• • Fernando Muñoz Bernal •••.•••••..
Otro ••••• , .••••. Manuel López P érez.•.••••••••••••
Otro ••.••••••••• M:duBrdo Pérez Sánchez••••.•••••••
Otro .• , • •••••••• Manuel Quintala Listón •••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel López Parejo••••••••••••••
,Otro •••••••••••• Gonsalo P étez Hernández. .•••••••.
Otro ••••••••• : •• Antonio Oastaño Becerra ••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Marlin Calvo .•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• ~amón Coligo Follosa ••••••••••.•. .
Otro. • • • • • • • • • •• Benito Ovíedo Martin.. • • • • • . • • • •• \
Otro•••••••••••. Venando Sánchez Martin ••.•••••••
Otro •••••••.•••. Matias Vallo Garzón ••••••••••••••
:Otro•••••••••••. Juan Pérez Pérez.••••••••••••••••
Otro •••.•••••••. Pascual Nieto Donosa •••••••••.••.
Otro •••••••••••• ::lantiago Oabello Bueomes•••••••••
l -,,0 . Iiúm. 1&7
Cnerpot Clanl
17 julio 189'1
Relaci6n que se cita
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Cuerpo. CIAlle. NOMJ3RXS ReoompenllAll que s&le. oonCildtn
Sargento •••••••. José Maria Orillana •..•••••••••••• ¡Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva.
Otro •.•••••••.•• Juan Armas Rosario•••.•.••••.••.
Eón. Caz. ' expediciona Cabo ••..•.••.•• Psulíno Igual Biadero.••••.•••••..
rio núm. 8 ..•.••••• Otro ••••••.•••.. Teodoro Amaro Vera. • . . . • • • . • . . . .
-oldado...... ... Rafael Jiménelfl Domínguez ••••.•• •
Otro ..••••••• ••• Juan Martín Mecías...............
- Otro............. Francisco Gonz-ilez Pérez ...•...•..
Sargento•••••.•. Millán Martin Garcia.••••.• . •••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Cabo .....•. ; •.• Francísco Cobas Ruiz .•••.••.••... tintivo rojo y. la pensión mensual de
Soldado......... Luis Vadillo López ............... 7' 50 pesetas, no vitalicia.
Eón. Ct>z . expediciona- Otro ••. -...•.••.. Juan García Martln...... ...... , ..
rio núm, 9 •••••••.• Otro •..•••.••..• José Gálvez Sumcop... ............Otro ••••••••••. : Francisco Jiménez Carabantes••.•.. .
Otro •..••...•••. Jerónimo Beíto Incógnito ..••..•..•
Otro •.••••••••.• José Fernández Gonsález••••• : ••••
Otro •••••••.•••. Nicolás Delgado Gómez••••..•••••
Guerilla local Volunta-l'l' . . , 1 " - ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
ríos de Santa Maria.. eníente .••• -" .. D. Adríano Abanseña ••..•• •••.,. . . tiÍltivo rojo. ,
I . . I '
Madrid 14 de julio de 1897 ..
---
, S.al SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la cruz de
segunda clase 'del Mérito Militar con distintivo blanco y
pasador del profesorado, al comandante de Infanteria, profe-
sor de la Escuela Superior de Guerra, D. Pedro A. Berenguer,
por estar comprendido en el arto 4.0 del real decreto de 4 de
abril de 1888 (C. L. núm. 123).
DEl real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1897 • .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cutilla la Nueva y Extremlldnra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en su
comunicación núm. 9.302, de 1. 0 de junio última, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha.
tenido á bien conceder al jefe, oficiales é individuos del se-
gundo batallón de Voluntarios de Ma.tanzas que figuran en
la siguiente relación, que empieza con D. Paulina Alvarez
Gómez y termina con José TapaDes TapaDes, las recompensas
que en ella ,se indican, por estar los interesados compren-
didos en el arto 147 del reglamento de Voluntarios de Cuba,
aprobado por real orden de 7 de julio de 1892 (C. L. núme-
ro 192).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid.15 de julio de 1897.
AZOÁRBAeA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
I
{
Cruz de 2.0. clase del
Comandante. D. Paulíno Alvarez Gómez.. Mérito Militar con
distintivo blanco.
Capitán..... ». Antonio Angulo Gil. ....{cruz <;le l.a. ~Iase del
Médico 2 . o. . » Rioardo Gare ía Gareía., , ~ér~to Mlhtar condistínttvo blanco.¡Cruz de plata del lVIéri·Voluntario •. F eli ciano Fuentes Ojeda.••. - to Mili tar con dístín-Otro •• • • . • • • José Tapanes Tapanes...... tivo blanco. .
I
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en ElJ].
comunicación núm. 287, da 5 de junio último, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer se signifique al Ministerio de Estado
para la encomienda de I sabel Ia Católica, libre de gastos, al
teniente coronel primer jefe del octavo batallón de Volunta-
ri os de esa isla D. Mapuel R~dríruez Soto', por hallarse como
prendido en el art; 132 del reglamento para los cuerpos
de Voluntarios de Puerto Rico, aprobado por r~al orden de
AzoARRAGA
Reeompenaa
que se les concede
R elación que se cita
, NmIJlRES
Madrid 16 de julio de 1897.
Cluses
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr .: En vista de la oomunicación de V. E. de 8
de junio último, el Rey (q . D. g), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la. cruz de prí-
mera clase del Mérito Militar con di stintivo blanco al ofi-
. '
eial primero de Administración Militar D. DIenandro Amoree
Zarza, por esta r comprendido en la real orden de 9 de enero
de 1892 (D. O. núm. 9).
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 15 de julio de 1897. '
AZCÁRRAGA
~
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na. Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la orus de
PrImera class del Mérito Militar con di stintivo blanco y ps-
:~?r del pr ofesorado, al oficial primero de Administración
lhtar D. Mauricio Sánchllz Jiménez, por estar comprendido
en el alto 4.0 del real decreto de 4 de abril de 1888 (O. L. nú-
lUero 123).
f De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~ect~s consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
adl'ld 15 de julio de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura..
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en BU
comunicación núm. 290, de 10 de junio último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido conceder la. cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, al sargento de cornetas del primer batallón
de Voluntarios de esa isla D. Higinio Torres Betancourt, por
.h allar !!e comprendido en el arto 132 del reglamento para los
cuerpos de Voluntarios de Puerto Rico, aprobado par real
orden de 10 de julio de 1,888 y modificado -por la de 10 de
diciembre de 1894 (C. L. núm. 333).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. , Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1897.
AzcÁRRAGA




Exomo. Sr.: En vista de la Instancia que en 16 de mar-
zo último cursó V. E. á este Ministerio, promovida por el
primer teniente de la escala de reserva de Infantería D. Pe-
dro Moya Martinez, con destino en el batallón Cazadores de
Estelle núm. 14, en súplica de que se reotifique en el Anua·
rio Militar la fecha de 6U nacimiento; y habiéndose [ustífl-
cado dicbo extremo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la.
Beína Regente del Reino, ha tenido á-bien acceder á los de-
seos del interesado, disponiendo que en el indicado Anuario
Milita?' se le consigne la fecha de 27 de abril de 1848, en que
tuvo lugar el nacimiento, en vez de la de 9 de julio de .1845
que en el mismo tiene estampada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de julio de 1897.
A~O!.RRAGA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremldurll.
. .




J!)xcmo. Sr.: Habiendo cumplido la ed~d reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería de la escala
de Reserva, afecto á la Z)na de reclutamiento núm. 55, D. To·
m;s Guillén Vilhr, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Angusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis-
poner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece, y pase á eítuaeíón de retirad.o con residencia
00 Zaragoza; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° .
de agosto próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provinela, el haber de 157'50 pesetas
mensuales, y por las cajas de las islas Filipinas la boníñca-
ción del tercio de dicho haber, importante 52'50 pesetas al
mes, por hallarse oomprendido en la dlspcsíoién 2." de la
real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrll.fo
4.0 del arto 3.0 de la ley de 21 de abril de i892 (C. L. núme-
ros 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado señalamiento
es provisional hasta que se resuelva en definitiva sobra 10B
derechos pasivos que le correapondan, provio informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De realorden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio-de 1897.
AZOÁBRAGA
Señor Capitán general de AragóD.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Guadalajara núm. 20, Pedro
Mediaa Martitle~, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder-
le el retiro para Baníganin (Valencia), y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provinoia, el haber provisiona.l de 75 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo .dígo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 15 de julio de 1897.
AZOÁRRA9A
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
7.a n:COIÓR
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de mayo próximo pasado, cursando
instancia promovida por el capitán de Infantería D. Juan
Argerich Rubira, en súplica de retiro con residencia en Man-
resa (Barcelona), manifestando h aberle anticipado dicha
gracia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ti. bien aprobar la determinación de
V. E.; díapcniendo, por lo tanto, que el interesado sea bajllr
en el arma á que pertenece, expídíéndosele el retiro para la
mencionada ' ciudad, y abonándosele por la Delegación de
Hacienda de Barcelona, el sueldo provisional de 225- pesetas
mensuales, más un teroío de esta cantidad, ó sean 75 pese-
tas mensuales, en concepto de bonifi oación, que S8 le aatls-
farAn por las cajas de esa isla, é ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y ~arina informa acerca de los derechos pasl VOl!
2.· ~:EC016N
Excmo. Sr.: En vista de la ínstanela promovida por
Don Ilanuel Fernández JáUf('gui, vecino de Toledo, en súplica
de que se le conceda, como gracia. especial, el retiro del cargo
de notario castrense, con la. asignación que se le señale, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Provicario general Cas-
trense en 24 de junio próximo pasado, se ha servido desello
timar la petición del recurrente, por carecer .de derecho ¡\ lo
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectcm. ' Dios guarde á V. E. muchos Míos. Mil.·
drid 15 de julio de 1897.
AZcÁRRAGA
,Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Provleario general Cutrenae.
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que en definitiva le correspondan, á cuyo efeoto, con esta I
fecha, se remite la instancia de referencia,
De real orden lo digo á. V. E. para, su oonocimíentoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de julio de 1897.
AZOAllBAGA
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Mar.iDa
y Capitán general de la cuarta legión.
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Excmo. Sr.: En vieta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de mayo próximo pasado, cursando
instancia promovida por el.capitán del batallón Cazadores
de Colón núm. 23, D. Francisco Bravo Amo, en súplica de
retiro, con residencia en Zaragosa, manifestando haberle
anticipado dicha gracia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E.; disponiendo, por lo tanto, que el
interesado sea baja en el arma á que pertenece, expidiendo-
sele el retiro para la mencionada capital y úbon án dosele, por
la Delegación de Hacienda de la misma, el sueldo. provísio-
nal de 225 pesetas mensuales, más un tercio de esta eantí-
dad, ó sean 75 pesetas mensuales, en concepto de bonifíca-.
elón, quese le satisfarán por las cajas de Filipiuas, ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasívos que en definitiva le pertenezcan, á cuyo
efecto, con esta fecha, se le remite la instancia de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MIl-
dríd 15 de julio de 1897.
AZOÁBRAGA
SerlOr Capitán general de la I.la de Cuba.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de la quinta región é islas Filipinas.
_. GPt
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
i,a SEOOIÓK
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 de junio último, promovida por Don
José Dadin y Cayoso, subinspector médico de segunda clase
del Cuerpo de Sanidad Militar, en súplica de que se rectifi-
que la real orden de 14 de abril próximo pasado (D. O. nú-
mero 84), por la que se le concedió el abono de sueldo del
empleo superior inmediato desde 1.0 de agosto de 1894, en
el sentido de que dicho abono tenga lugar desde 1.0 de cotu-
bre de 1893, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina R'3'
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición del in.
teresado, por carecer de derecho tí lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremado.ra.
--.;>--
Exorno. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio, con fecha 1,5 de junio último, promovida
por el médico primero de Sanidad Militar, con destino en la
1,l~ brigada de tropas de dicho cuerpo, D. Boniflcio üasalé y
. lIorales, en súplíoa de gratificación de 480 pesetas anuales,
por formar parte de la comisi6n de Remonta del cuerpo á
~ue pertenece, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina.
; egente del Reino, se ha servido acceder á. la petición del
sntereaado, por hallarse comprendido en la :l'eglá ti..a de la
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de abril últiibo, cursando instancia
promovida por el veterinario 1.0 de ese distrito D Vicente
Reta Bernal, en súplica de que se le abonen las diferencias
de sueldo de veterinario 2.° á 1.0, desde 1.0 de agosto de
1894 tí fin de julio de 1895,.el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que el
interesado permaneció en situación de supernumerario sin
sueldo en los doca meses comprendidos entre las fechas
mencionadas, se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente, por Carecer de derecho á lo que.solícita.
De' real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1897. .
ASCAlUlAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
--
. Excmo. Br.: En vista de la escrito qua V. E. dirigió á
este Ministerio en 5 de mayo último, cursando instancia
promovida por el veterinario 1.0 graduado, 2 .° efectivo, de
ese distrito, D..Domingo Pascual Badía, en súplica de qUI3 se
le acredite mayor antigüedad en el sueldo de veterinario
1.0, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta que causó baja en el ejército de
la Península por fin de julio de 1894, y lo dispuesto por
real orden de 29 de noviembre del mismo año (D. O. nüme-
ro 263), así como la antigüedad señalada ti los primeros te.
nientes que entonces servían en Ultramar, mayor que la que
cuenta el interesado en el empleo de veterinario 2.°, s~ ha
servido desestimar su petición, por carecer de derecho á lo
que solíoíta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1897.
AZOÁBRAGA
Sefiar Capitán general de la isla de Cuba.
U.· SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista de Ia Instancia qua V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 19 de junio último, pro-
movida por el capitán de Infantería D. Carlos Gómez Vidal,
con destino en el regimiento de Montenegrón núm. 84, en
súplica de abono de la dlf erencla de descuento del 1 al 11
por 100 sufrido en sus haberes desde <:':114 de diciembre de
18\)4 hasta fin de octubre de 1895, por haber desempeñado
durante ese tiempo los cargos de secretario permanente de
causas de esa reglón y el de juez instructor de esa, plaza, el
Rey" (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, por no
comprender les benefíoíos del menor de -cuento sobre haba-
res á los secretarios permanentes de .causas ni á los [usces
instruotorea eventuales, dentro de los términos de la vígen-





Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de Pagos de Guerra.
ZONAS POLÉMICAS
6.aSB~6M
Excmo. Br.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 24 de junio próximo pasado, al cursar la
instancia promovida por el vecino de Pamplona D. Fean-
cisco Eg¡.ña Lazcl.1no, en súplica de autorización para cona-
truir una casa y un pozo para el servicio de la misma, en
terrenos de su propiedad, situados en la tercera zona polé-
mica de la citada. plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido ti. bien acceder á lo solio
citada por el recurrente con las siguientes condiciones:
1.1\ La casa se construirá. con estricta snjeción á lo que
en la instancia y planos se expresa. .
2. 80 El pozo tendrá una profundidad mínima de cuatro
metros y su brocal continuo 'de mampostería una altura
de Oro'56 sobre el terreno natural, pudiendo colocarse sobre
él un enrejado de madera ó hierro. hasta obtener la conve-
niente para evitar desgracias; no empleando para extraer el
agua artefactos para cuya sujeción ó suspensión se raquíe-
ran otras obras de fábrica que las solicitadas, y cuando más,
un sencillo entramado de madera ó hierro que no oíresos
protecoión ni abrigo al enemigo. ,
3.~ Las obras se empezarán y terminarán dentro del pla-
zo de un año, contado desde la feoha de esta concesión, que
se considerará caducada en caso contrario.
4.1\ La concesión no constituirá titulo de propiedad á
favor del recurrente, ni modificará en nada las demás que
el mismo haya obtenido; quedando obligado á demoler por
su cuenta y sin derecho á indemnización las obras expresa-
des, si á ello fuera requerirlo por la autoridad militar como
petente en interés de la defensa.
y 5.1\ Las obras quedarán sometídes en todo tiempo á
la demás disposiciones vigente6 ó que se dicten en lo suce-
sivo sobre edíñoacíoriee en las zonas polémicas de las plazas
de guerra.
De real orden ' lo digo á V. E. para BU eonocímíento y
demás efeotos. Dios guarde ll. V. E. muchos. afias. Ma·
drid 15 de julio de 1897.
AZCÁRRUU
Señor Capitéu general de Burgos, Navarra y Va8cong~das.
_0_
ria de León núm. 38, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con el dictamen emi-
tido por la Junta Consultiva de Guerra y con arreglo á lo
dispuesto en real orden circular de 29 de diciembre próxí-
mo pasado (C. L. núm. 377), 110 ha tenido á bíen acceder á
lo solicitado. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. ' Ma·
drid 15 de julio de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general.de Castilla la Nueva y Extremadtua.
Señores Presidente de la Jauta CODsu!tiYa de Guerra y Orde-




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de mayo último, dando cuenta de haber
expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte re-
glamentaria, á D.- Luisa del Pan, esposa del médico mayor
de Sanidad Militar D. Pedro Saura y Coronas, para que,
acompañada de cuatro hijos, regrese á la Península, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E. por hallar-
se ajustada á lo prevenido en el arto 11 de las Instrucciones
'de 7 de noviembre de 1891 (C, L. núm. 426). .
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíonto J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.·
drid 15 de julio de 1897. .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
~eñor Capitán general de la euarta región.
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia cursada por V. E.
á este Minieter.io con escrito de 25 de agosto del año último,
promovida por el segundo teniente de la escala de reserva
retribuida de la Guardia Civil, D. Agustín Bayón Martinez,
en solicitud de abono de sueldo al respecto del que disfrutan
los dJ3 EU clase en el mencionado instituto, y hallándose el
interesado destinado, en comisión, en el regimiento Infante- .
AZCÁ,l!RAGl.
Señor Capitán general de Clstilla la Nueva y Extremadul'a.
Señores Comandante general del Cuerpo Cuartel de Inválidos
y Ordenador de pagos de Glt6rra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 de noviembre último, promovida por
D.- Enriqueta Carrión Enriquez, viuda del Comandante que
fué de ese cuerpo D. Fernando Pérez de Guzmán y Gallegos,
en súplica de declaración de derechos que en vida hayan '
correspondido á su difunto esposo en su anterior empleo
con arreglo al ar •. 3.0 transitorio del reglamento de ascensos
en tiempo de paz y real orden de 22 de septiembre de 1896
(C. L. núm. 250); y resultando éomprendido el causante en
los beneficios concedidos por las eítadas disposiciones y en
real orden de 22 de septiembre de 1891 (D. O. núm. 206),
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido tí bien concederle el abono del sueldo de co-
mandante de Infantería desde 1.0 de octubre de 189~ hasta
fin de diciembre de 1893, mes en que íu é promovido á este
último empleo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectcs. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.·
dríd 15 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Coma~dantegeneral del Cutrpo y Cuarto1 de Inválidos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministeri@, promovida por D.n Nemesia Escribano
Bueno, vecina de esta corte con domicilio en la calle del
Amor de Dios núm. 8, 3.°, Y viuda del capitán que fué del
cuerpo de Inválidos D. Aatonio Gómez Mercado,¡en súplica
de declaración de derecho al abono del sueldo del empleo
superior que en vida correspondió á su difunto esposo con
arreglo á las disposiciones vigentes; y resultando compren-
dido el causante en los beneficios del arto 3.° transitorio
del reglamento de ascensos en tiempo de paz y en reales ór-
denes de. 22 de septiembre de 1891¡'y de 1896 (D. O. nüme-
ro 206 y (C. L. núm. 250), el Rey (q. D. g.), Y en 6U nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle
el abono del sueldo de comandante de Infanteria desde prí-
mero de octubre de 1891, hasta fin de diciembre de 1894,
mes en que ocurrió EU fallecimiento..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.·
drid 15 de julio de 1897.
te legislación y en analogía con 10 resuelto en repetidas y
distintas disposiciones alusivas ti. otros je~es y oficiales con
motivo de reclamaciones de igual índole,
De real orden'fa digo á V. 'E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de julio de 1897.




D. Manuel Naya Gareía.•.•.. •••.•.••.•
~ Florentino Naya Garcla .
D. n Maria Garcia Ramos.•. ••...••••.•.
D. Ernesto Gareia Ramos • . . • . • • • . • . . . .
J F elipe Gareía Ramos ..•.•..•.... •..
l> An tonio Garoía Ramos. • . . • . . • . • • • • . Menor de 8 años ,
D.a Julia Larrlnaga Guillermé......•.•.
D. Lauro Llaqu é Ond evíela...•••.•••••
l> Federico L iaqu é Ondeviela •....•....
D .s Oán-lída Velasco Carranza .
D. Manuel Velaseo Carranza •....•.•.••
' » Luis Velaseo Carranza .••.•..••.•...
» -Manuel.Cuenca Lázaro .
> Angel Cuenca Lázaro .• . . . • . • • . • • . • •
l> Antonio Aguila Tejada . ..••.•.•••••
n.a Juana Aguila Tejada .••.•.•..•••••
D. Fulgencio Aguila Te jada ...•••••.•.•
J Arturo Ruiz Evangelio . . . . . . .• • . • . . .
D." Manuela Candela Sánchez... ~ ...•. ,
D, Luis Iríarte Fernández . . . . . . . . . . • . .
D.a Esperanza Sánchez Cuervo.. < •••• _ •
D. Enrique Fernández Oastríllóu. . .• . . . .
D.a Mar ía del Carmen Fern ández Oastrl-
llón .•... •.......••.•.•.........
l> Elisa Fernández Oast rillón •...••.•••
D. José Peralta Sesma .
D.n Francisca F erná ndez Gutiérrez....•.
" Pilar Fernández Gutié rrez. . . • . . . . . . .
J Matilde López Ugalde .
D. César L ópes Ugalde .
J Alejandro L ópez Ugalde ••.••.. ..... Menor de 8 años.
D," Africa J iménez Carril. .•..•.... ....
» Concepción Laguna Ario . . • • . • . . . . . .
, Lu cila Laguna Ario . . •. • . . . . .. • . . • ;
» Antonio Bequejado Boronat ..•. .....
D." Eugenia Rsqusj ado lLronat ..•.•...
J Maria Súnico Pujol, ... •. .....•.....
D. Angel Súnic i Pajol .•...... •....•..
J Adolfo Calle Alonso ..........•.....
J Emilio Oalle Alonso .•. . ............
~ Francísco Ameigenda Gallardo .
I Manuel Ameízenda Gallardo•.••....
J Purificación Ortiz Cabrera.....•...••
» Mariano Ortiz Cabera. .. • . • . . • . . • . . '1
~ Adolfo Lodo Vázqu ez•....•.. .......
, Mercedes Lodo Vázquez ....•........
J Manuel Prado González Menor de 8 años'.
J Fra ncisco Francia Oort ázar . . . • . . . . . .
J Cleto Diez San Simeón .
D." Juana Larrinaga Guí llerm é.......•. Menor de 8 años.
D. Miguel Orozco Mari o .....•.. ..... ..
D." J oaquina C~rdán Martiuez • .. .. . . . .
J Pilar 80ldevill a Benito .....•......•.
J Carmen Soldevilla Benito .
, Rosa Soldevflla Benito. ..••.•.•.•..•
J Maria Bonillo Picó ...........•••..•
D. Pedro Bonillo Pi có ....... ..•.•.... , Menor de 8 a ños.
I ~alvador Rat íno Garceta. . . . . . . ....
» Pedro Pere da Ven ero •.. . •........••
l> Julíán Pered a Venero.. •. • . ••...•.••
D." Aurora Pereda Venero . •..•....••. • Menor de 8 años.
D. Antonio Sánchez Alonso • • . •• . • . • • • • •
» Pedro López Pintaner .
J Ramón López Plntsner ..•......... ' 1
, J osé Herrero Cortés ..•..••.•...·••..
D." Dolores Herrero Cortés.....•..•.•..
» Adela Herrero Cortés • .••••.•••••••.
» Josefa Romero Amoró/! .••••••••••••
J Eoo.ilia Soto Romero .
D. Manuel MarroqÓi Zamora • • • . • • . • .-, •
D.a Maria Marroquí Zamora . .• • . • • . • . . •
» Dolores Maáoqui Zamora . . • • . • • . . . •
J Manuela R oiz .Kvangelio .
J Luisa Fuentes C,;¡rvera '.•• • • . . . . • , •.•




di la. Subseoretaria. y Seociones de este Hinisttrl0
y 'de las Direooionas genera.les
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ASOCIACIÓN DEL COLEGIO DE MAniA CRI8'rL.'fA P ARA
HUÉRFANOS DE LA. INFA~TERÍA
REL!10ION nominal de los 856 huérfanos quese encuentran CO?¡
licencia y pensión como oomprendidos en el arlo 241 del reqla-
mento, y que son llam'ldos á ing,'eso en el colegio, por haber
cesi~do las causas quemotiva'"on dichasituación.
-
D. Oonstantino Domingo Llad ó. • • . . . . . .
D." Esmeralda Domingo Llad ó•••••••.•.
D. Ismael Diego Regueruela .• .••......
J Bienvenido Fernándts Egaña ••.••...
D.S Juana B'ernándea Egaña .• .••......
D. Leopoldo Fernández EgañIL...•.•.••.
J José Toledo Ls ón• • . . . • . • • . • . . • • • • •
J Leonardo Andrade Dlsz •.••...•...•
D." Clotilde Andrade Dítl.z •••••••••••••
J Pilar Andrade Diaz.. . . • . • • • • • • • • • .• Menor de 8 años.
D. Agustín Bánehes Rubio • . . • • • •• • • • • . Idem.
D.a Ursula Serra Astraín .•.•.••.•••.••
D. Rufael Serra Astrain......••• ••.••..
D.S Maria del Pilar Serra Astrain •..• •..
D. J euaro Delgado de la Torra.... .•• ••.
D.S Mercedes Delgado de la Torre. • . . " •
J E rne st ína Delgado de la Torre •....•.
D. Angel Romeral Torres ...•••.•..•••.
J Recaredo Romeral 'I'orres .........•.
J Rl.dael Luoas Soriano ..•.•.•••..•...
D.n Concepción Lucas Soriano. . . . . " ..•
JAmparo Lucas Soriano•.•.•••••.••••
J Maria Lueas Soriano ••••..••.......
J Carmen Lucas Soriano...•..• ••..••.
~ Dolores Jíménez Mora'•.••.•.•.•..•.
J Carmen Jiménez Mora .•.•...•......
D. Antonio Jím énex Mora ....••....•.. Menor de 8 años.
D.a Felisa AJsa Boto.....•....•. ' .
I Matilde Rodríguez de la Vega • . . . . • .
D. Laurentíno Rodriguez de la Vega.....
J Emiliano Rodríguez de la Vega . .• . . •
D.a Leonor Foraster Ortiz... ...•.•..•..
J Luc ía Foraster Ortiz ..••.•.•••....••
J Kugenia Merohán Ramos.••.••.....•
J F rancisoa Ruíz 'I'arrona ,'...•...••. •.
D. Plorencío Fernández Capote ...•.. ...
I Victor Fernández Capote..•..... ..•.
J Ju lio Fernández Oapo te • • . • . • • • . • . • .
D.a Carmen Madoz Oalvo .....•....•...g.Vicente Herranz Muñoz....•..••.. ••
,a Eulogia GonzUez Gonzáiez ..•.••...DEngr~eia Goneáloz González.•••.•. ..
· ~drIgo Eehavarria AguiJar . •......•D antíago Echavarria Aguijar .
,SnAdelaida .Echavarria Aguilare •••..•
I polares Martinez LOBada••..••••••..DJ~ri ficación Ripollés Roldán..•.•....
· V~lme RipolJé!l Boldsn. •..........•.
I J icents Ripollés Roldán .
J ¡SUS Ripollés Roldán ..•..•...•••••Da Iberto Codina VigarIlY...••••.••••.
D• blDolores Jaro Gómez .
· J! "lipe Rey V' tD a 'J~ lamon e .••...•••••.•••
D· Thl· eo~ora Rey Viamonte •.........•.
• .l!l adlO Rey V"a tL d' 1 mon e ..
: Ja tBlao Ayuso Casamayor.•••••••••
os Ayuso Casamayor •••••••••••••
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D. Eduardo Fuentes Cervera .••.•••••••
:t Antonio Fuentes Oervera .•••••...•.
:t José Fuentes Oervera .•.•.•••••••.••
:t Narciso Fuentes Oervera •.••• •..••••
1 Mlllluel Fuentes Cervers ..•••••..••. l.\í13nol' de 8 años.
D ." Míoaela Valoároel Bampol •••.••.••.
D. Arloifü Valc áreel Sampol, ..• ••.....•
D-'" Est:,r Valcárc ...l Bampol •••••• , • • • ,.
J Luz Val cárcel Sampol •...•• , . •.• , •. Menor de 8 años.
D. F ernando Coloreo Doñas.. _, . •.....•
1 Manuel Colomo Doñas..••.•. •.. ....
D.a l\lllri á Hurtado Leonet .•••••....•..
~ Trinidad H urtado Leonet .•••••..••. Menor de 8 años .
D· J osé Coba Casnjuana ...••. •..•.. ".
D." Encarnación 'I'ebar Almuaara... ••••
D. César Tebilr Almuzara .... , . .•...•.
» Lorenzo Arracó Lóp es •••.•. • ..• , ..
J Ric ar do Atracó LÓpEZ••••••• , •• ~ ••••
D. " Paulina Arrac ó L ópea.; . . ....•.• , ..
» Rosario Arraeó L ópez..•.••••••.• , •.
D. J esús Arracó López .• , ..•', ..••••• , .
1 élegundo Gall ego da la Granja ••.•...
» A-bíto Lage Becer ra ........ ••... , ..
» Emilio Mantilla Mina, ...•• , ..•.....
D." Dolores Mantilla. Mina., " .•.......
1 Maria Pelayo Sánchez•.. '.• , • .•.• ,., •
D. Manuel Piqueras Cotolí. .......•. , , .
1 Estéban Urespo Martin " ..
D.a Marfil. Prieto Rodríguez .
J Dolores Prieto Rodríguea.•••••••••••
D. J OEé Prieto Rodrigues .
D. n Carolina Prieto Rodríguea., • • . • •• • Menor de 8 años.
D. Joaquin Mareén Vaquero o'
D." J osdlf. l\lnrcén Vaquero ..••....•...
D. Franeisco Mnrcén Vaquero , ••..
1 Lucas Mareen Vaquero M~llOt' (l e 8 uñas.
D 11 Mari a Ha lcedo Vega .
D. Jrs é Díaz Beni tez .
D ,n Engraela Roque Pérez o •••••••
D. Bonifucio S iler Cereíjo o ••• o. MeMl' de 8 años.
D.a Dolores Fernández Balgomá .•.•••••
D. José Agustín Gln é o •
» Oipríano Naya Uribe .
D. Manuela Naya Uribe .
D.n Cecilia P érez Parrareda .... .. ..•...
D. Arturo Esteve López o •••• Menor de 8 añ r-s.
1 Guillermo Ad án Cañisal ..••.. o.' • •• .
1 F rancisco Ad án Cañizal. o •••••
D.!! J osefa Freij ó Horda '" o • • •
» 8a ra Freijó l:5ordo ..•••.•.••.•.•• o ••
D. César li'reij ó Sordo .......•....•. : •.
D.ll Obaulia Freijó Sordo.. o .
» Carolina Brañas Ju!iL ••.•.. o o •••••
D. Andrés eantamarill H~rnández .
» Eduardo t-1antamnria Hernández .
D.n Amparo Núüe-z Junrros ...•..•. " ..
D. Alb~rto Núnez Juarros.•.•..........
1 G ustavo NÚñez Juarro s.•.••..•. : o • •
D.n Gloria Núñez Juarros . o •••••••••• •
1 BiJlltriz Núñez Juarros.....•••..•. " .
D. Marcial NÚllez Juarr(1S ..•. •.... .. • .
D.ll Julia Garrido Cm,lil Ja.. o ••••••••••• Menor de 8 años.
» AUrll Gonzál ez Gurel a .
D. BlUf¡ GOllzález Garcia •..••••• ••• •...
» AlJt')Xlio Garcla Martinez. o ••••••••••
» Aml.'1iuno Garcia Mttrtint:z ...... : ••. Menor de 8 años.
» Angel GlIl'ch Martinez...•.... o' o ••• I.dem.
» l\Il'mual f,s¡!;t.! Bl'oerra . o ••• o •••••••••• ltlem.
n.n Marill Lu~e BelJf'rrn. o ••••••••••••••
D. Ramón Ortilt's UriHrte.• o , " •••• •• o •
» 1'.:üro 1{(.1tri.;Út z l\lllllglldo .
1 .Jo~é L{od:i l'(uez Mnn¡rl1 lo••••.••••.•.
D .I\ Car men Roddg\1I\z M:mglldo. . • • o •••
1 1\1ri!b Hodriguez. MlUlgado.. . o ••••••• Menor de 'S años.
» Manuel~ Mayorga Callejas•••• o ••••••
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D. Mariano Mayorga Callejas .•••••••. ,
" Juan :Mayorga Callejas.••• o •••••••• o
D.n:Pilar Mayorga Callejas. o • • • • • • • • • • •
» Matilde Mayorga Callejas .
. » Mercedes Mayorga Callejas.•.••• o •••
» Josefa Barrero Herrero•.•• , •....••.•
D. H vrmán Baldellón Verdes. • . • • . . ~ •••
1 Arturo Bllldellón Verdes.• o •••••••••
D." ~laria Renón Quero1...••.•. .•.••..
D. Silvestre Ren ón Querol . . . . • • . • • . . • .
D." Juana Renón Querol.. • • . • • • . . • • • . .
D. C:\rl< S IlIana Antuñ sno.... , ••.•....
D.a Arac-l í Illana Antuñano . o •• , •• , •••
» Rosa Iljana Antuünno .
» Fusnoísla Pel áez Palomino.•.•.. , ••.
II Guadalupe Peláez Palomiuo ••.••••.
1 Clotilde Pelá ez Palomino, , •••..••.•.
» Maria Bena Ortiz , .
D. Joaquín Ibá r.ez Lnzs ota .••. '" . • . • • •
D.a R:.sa Ib áñez L azasta... , .•.•... ..•.
D. Luis I báñez L FZlE!m. •• , •••••••••••••
1 Julio Ib áñez Lazaeta , .
D.n Andrea Pascual Maya , .
D. S::lvador Pascual Maya . . • . . • . . " .•.
D.RTrinidad Pascual Maya o.' Meñor de 8 años.
II Is idra Pa scual Maya.... ...• , .••• , ..
1 Emilio Jiménez Ancarazpe ..•..•....
» Luis Jiménez Ancaraspe ., •.••• o, • " Menor de 8 años.
.1 Marcos Jiménez Ancarazpe.•••••.•.•
1 Alberto Bánchez Muños o' •••••••••••
D." Maria Bassols Chacón .
D. Luis Bassols Chacón.•. o •• o •••••••••
D.I\ Antonia Bassols Chacón.••••.•.• o ••
D. I-idoro Bassols Chacón.. , •..•.•.•.••
n,a Halud Bassols Chacón•. • . • • • • • • • . . •
D, Cés .r Basaols Ch acón...•.••.• •• '••..
» Ventura Aponte Mllrtinez .
1 Adolf» Ap onte Martínes . • . • • • . • • • • • •
J Joaquín i:'illrr n. Astruin o ••••••• Menor de 8 años.
» Enrique Martí Oruet o o ••••• • •
:t Celso Mígues V(lguet. . • • • • • • • • . . • • •• Menor de 8 años.
» Oonrado Migues Veguet .
II J osé Bellostas Payrés ., ......•. o ••••
D." Matilde Bellostas Payrés •..•.••.•..
D. Alfr€do Bellostas Payr és ., •....•..•.
D,a Serafina Bellostas Payr és.. . o • • • • • • •
D. Rafael León Torres.••'. : .• o • • • • • • • o ' . Menor de 8 años.
1 . Ric ardo León Torres. . .• . o •••••••••• lUem.
D.ll Maria Merino Aramburo .. o • • • • ••••
D. Valero Centellas VieIaa .. ' .' . . o ••••••
D.a Jo sefina Mola Muro Menor de 8 años .
~ Carmen Mola Muro.....•.• o o ••••••• [domo
D. Juan Mola Muro. . . o ••• o . ' •••••• o •••
II Miguel Miranda Diaz .•••• o •••••••••
,. Manuel Miran(la Diaz . .•• • • • • • • . • • . • Menor de 8 afias.
,. Gonzalo Miranda Diaz o ••
» Juan FernándEz Ojedn .. o •••••• ••• .-. Menor de 8 añoa.
,. Manuel Fernnndez Ojeda... .•.• .....
D.a Victoriana Ft'rnánrlez Garcia .••• • o.
,. Maria Rodrigu ez Pelayo . . . • • o •• ~ ••••
1 Petra Rodríguez p ...layo .•.••...•• " .
D. Conrado Martin Lázaro•........ o • ••
» Fnlllcisoo Martín Lázaro.•....•..... .
,. Alberto Marro ¡rornelio .
D I! Maria Marro li'ornolio..•.• o •••• •• o •
~ Maria Moreno Cullej a.•... o •••••• o ••
D. Nic,¡láHMoreno O~lJoja... • . • . • . .• .• Menor de 8 añe:s.
. D.n I~l'1lestintÍ Moreno Oalleja•••••••••.
D. Vicente Madrigal Cllrl'l;SOO o •
» Anlonio :Madriglll Uarrllflco .
D. '! Paul fl. Requejo Oówt'z .. . . • • . . • • • • • •
II I\1.,Jb Beq uejo Gómf'z o .
1
lO M lll'Í¡¡ Cabrera Rom en' " o •• o o •••••••
D. J osé Cabrera Romero o •••••••
D. I\ I solina Cabrera Romero .
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D. Manuel Cabrera Romero. • • • • • • • . . • •
D. II Ana San Pedro Díez oo oo ..
D. Luis S~n Pedro Diez oo oo ..
» Jopé Garc ía Muñoz .. , .•.••••••••.••
D.1I Mioaela Piñeíro Gabarr ón •••••••• , •
D. Manuel Piñeiro Gabarrón .
) Leoviaildo P íñeiro Gabarr ón •••.•..•
) José Piñ eíro Gabarrón. • • • •.•. • • . .• .
) Rodolfo Piñeiro Gabarrón . . . . . • . • • • .
) Ceferino SlÍ.neh~zTabarea ..•.....••. Menor de 8 años..
D.u Teresa García Fernandez••••.••..••
D. Félix Garda Femández.•••.••••••••
» Armando Ligero García .•••••••.••••
D." Carmen Ligero Gareía .
D. José Ligero Gareía .•••.•.•••••. ••.•••
D." Felisa Ligero Garoíe, .••.••••••.•...
D. Francisco Gareía Días..••..•••••••••
D.'~ Engraeia Gareía Días ....•. •.•.••.• Menor de 8 años.
» Ma rta Gareía Díaz "
D. Diego P érez ' Vhite. , oo oo oo
) Salvador Pérez ,Ybite..••.•••••...••
D, " Beatriz Pérez White..•••••.•....•.
D . Juan Rodríguez Urrejola ~ • •
D. n Pilar Garrido MarUnez '" •.
) Paz Ga\"rido l\Iartinez. . . . . • • • • . . . •• •
D. Narciso Garrido Martines •• .• • • . • . . .
) Angel Garrido Martinaz...••.•.••••.
D." Maria Garrido Martinez .••. .•.• •... Menor de 8 años ,
D. Antonio Hernando Garo ía .•.•....•.
) Miguel Martinez Vida) ..... •.••.••..
) Pedrn Murtinez Vídal , .....•........
D." Dolores Romero Martinez •....••••.
) Luisa Romero Martillez... ••.••••••.
) Pilar Rodriguez Araluse . •.•...••... Menor de 8 años.
D. Gumersínrto Rodríguez Araluse ..••.
) Luis Rodríguez Araluse .........•...
) JORqtlÍU .l!:leta Cerón'.. •. .. . .. •..••.
) Ignacio Elata Cerón .
» Juan Eleta. Cerón Menor de 8 años.
) Aquilino Eleta Palacios••.••••.• .••.
) Antonio Eleta Palacios ..••...••••••
D." Joaqnína Durán Muñoz ••••••.••••.
D. Antonio Duran Muñoz •••..•••..••.
) Cristóbal Durán Muñoz •...••••••••.
» Jaime Durán Muñoz .
) Reyes Duran Muñoz. • . • . . • • • • . . • . . • M~nor de 8 años.
D.a Dolores Ruiz Porras' .••.•••..•••••.
D. Paulo Ruiz Porras • .'..•.•.•• ••• •..•
) Arnaldo Femández Urbano.•.••••••.
) Alarico Fclrnández Urbano ..•••.•••.
) Po~pilio Ftlrnández Urbano ......••
) Francisco Rodríguez Escribano .
) Joaquin Rodríguez Escribano. . • . • • • •
D.a Andrea Rodrlguez Escribano .•.•.•.
) Maria Rodríguez Escribano •••••••.• -Menor de 8 afios.
D. J osé Gómez del Rey .
D.a Mal'ia Castillo :Maldonado .•••.•••• •
D. Miguel Castillo MaI.1nnado •...•••..
) Tomás Castillo l\fI11donado .•••..•.•.
D.a Amalia Castillo M2.1donado. • .• • • •• .
D. Emilío Rodriguez Fernández.••• ••..
) Juan Rodríguez Fernández.•.••• '" .
D.n Ame lia Garcia Fuentes •.•...•••••.
D. Fernando García Fuentes .• •••••••.DVictor Garcia Fuentes •...•.•.•••.••
D'" Car}D-en Ru~z Barreras••..••••••••.
. Enrrque RUlZ Barrerlls •••••••.•.•••
) rederico Ruíz Barreras ••. •.•..••••.Dl\ uan Ruiz. Barreras •.••••..••••••••
D' Cllndelana Munebar Herrera ...•..•
•JFernllndo Pll1scios Gil • • • . • • • • . • . • . .) osé PI' G'lD.l\ Elen;\pHCllgOesl' l G' :1.. • 1e 11 os l ••••• ••••• ••••••
) Qncepción Palacios Gil • " •.••••.•••M~nor de 8 años.
RELACION nominal de los 150 p"ime¡'os huéJ:fanos que ·jfYlI.
mn en la escala de ospirantesy queSOI~ llamados á i7~g1'eso en eZ
colegio.
D." Juliana Salmerón Pssoual , .••••••••
D. B'raneisco Salmerón Pascual. •.•••••
) Daniel Salmerón Pascual •..••••••••
D." Consuelo Salmerón Pascual. •• ••••••
D. Federico Sa lm er ón Pascual •.••••.•. \lenor de 8 años.
» Antonio Hern ández UlI . .•.••••.••.•.
D." Enriquetá Bernánrlez Ull -;
D. Ismael Hernández Ull .•••••.•••••••
D." Vicenta Hernández UlI.. •••••••.••••
» Carmen Hernández UIl ••••••••.•••• ~fe;nor de 8 años,
D. Vicente Hemándsz UlI. :........... Idem,
~ Enriq'ua Oña Evana........... •.••• . _
D." Sllvíns Oña Evans •.•.•..•.••..••. Menor de 8 anos,
~ Maria del Carmen Real Iturralde .' .•.
D. Josó Real Iturralde ; ..
) Manuel R'al Iturralde . • • • . .. • • • • . . .
D." Rafaela Real Iturralde .
D. Jul íán Real Iturralríe .•••. ••• •••...
D a Obíulia Rodriguez L vsads ..••.•••.
» Gloria Rodriguez Losada... ••.••..•.
) Maria del Roda Rodrigue¡ Losada ••.
D. Juan Fresneda Fresneda. • . . . • . . . • . • Menor de 8 afias.
D.a. Mercedes Fernández .Villanueva..... Idem,
» Maria Muñoz Balberán •••••..••••••.
) Maria Ortega Celada....•...• : •••.•.
D. Miguel Ortega Celada.•.• •.•••.•..••
~ Luis Ortega Celada.... •••.•.••.••..
D.a Pía Rosa'Fernández Morales •.....• •
» 'I'eouila Gonsá les Merino •....••.••..
~ Maria J osefa González Merino •• ••••.
D. Juan Gonsález Ml'rino •.•••••.•.. ·0··
D.n Elena Gons ález Merino ........•••.
D. Manuel Gonsál-s Merino .•••..••.••. Menor de 8 años.
1> José GonzUez M..ríno .•..•••. ' .•.•.• Idem.
D.a Justina Me.1iavilla Erroz. •.••• .•••. _
D. Pedro Mediavilla Erros , '.' .•••...••. Menor de 8 anos.
D.a Afríca Benito Lloros ••.• , •...••••.
) Dolores Benito Lloros..•••••..•.••••
) María de la O Benito Llores ••••••••.
D. Antolin Benito Llorca ••••. •• •• .. . • . _
) Andrés Diez Astrain. ....•. .•••• .••.• Menor de 8 anos.
~ Manuel Diez Al!train..•••.•••••••••. Idem,
D." Carmen Jcver Morales•...••.••.•..
) MarIa SU9I€Z Villl.r ••••••• •• .••••••.
D• •folió Suárez Víla r , •.••••••.
) Manuel Suárez Vilar. . . • . • • • • • . • . • . .
D.l\ Mt:rcedes Suárez Vilar .
D. Francisoo Huell1uea de Pablo ••••.•..
i Paulino Sevillano Sierra .
D.a Rafaela S:lVillano Sierra Menor de 8 afios.
D. José Campos Pruenca ... ..•••...••.
) Manuel Climpos Pruenca ..•....•.•••
D.a María Campos Ptuenca .•.••..•..•.
" Emilia Campos Pruenca •.. ..•...•.. Menor de 8 años.
D. Marcelino JOElé Góroez Ratfa .
) Ricardo CiIleruela ViLlarrubia •..•••.
D.a Isidra Cill f'ru alo Villllrrubia ••••• , " Menor de 8 años.
D. Juan Cruz Elizondo .
D.n Pilar López Pintanar •..•..••.•.•. Menor de 8 años.
D , Emilio Moreno Criado ..•...•.•.••.•
D.a Carmen Moreno Criado .... •••.... Menor de 8 al1os.
».Le nnisa Rodrigmz Rernando ..••••••
D. Ceferino B1ano,) GonzUez .
) José B ano o Gonzállz •••..••••••••••
) José Gonzáll?z Vivanco •••.••••.•••••
D. A .TuliUa GolJzUe~ Vivanco .••••.•••••
D. Frll.llclsc) Perto1l6 G-llrcflt ....••.•.••.
) If.rneilto Pero 'Jó Garcb .....•..•..• · .
• Ric ardo Perelló G ilfcia .••••••...••.• Menor 'de 8 años.
) Vicente Perclló Garcia .• •.•.•.•••. . ·IIdem.
) Dametrio Méndez Rago •••••••••••.•
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:t Mauuel Serrano Serrate••••••••.••••
D,S. Consolación Serrano Serrate •.•••••• Menor de 8 años.
» Maria del Pilar Serrano Serrate •..••. Idem,
D. José Osrsí Oastelló . o .
» Luis Oarsí Oast..lló .
n.a Maria de los Dolores Oarsí Oastelló •• Menor de 8 años.
:t Socorro Gonsáles Bodríguea •.•••••••
·D. Enrique ~arcla de las Cuevas.. • • . . • .
» José Gareia de las Cuevas .•.....• •.
:t Eduardo García de las Cuevas..•.• •.
:t Rafael Garo ía de las Cuevas •••....•.
n.s Maria Garc ía de las Cuevas .....•• •
:t Dolores García de las Cuevas. • • . . . •• Menor de 8 años.
» AdolflnsGarcíe Igartúa.••••.•••.•••
D. Juan Gareía Trinidad •.••.••.••.••.
:t Eduardo García Trinidad.•...•.••••
D," Dolores García Trinidad......••..•.
» Joaquina Garcia Trinidad .•...•.•.
D. José Bermejo Días •••••• ". . . . . . . . . Menor de 8 años.
:t Felipe Bermejo Díaz .
:t Pedro Bermejo Diaz •••.••••••...•..
D." Cristeta Bermejo Díaz ..•...••• •••.
:t Ramona Bermejo Díaz •.•.•••....•.•
D. Pedro Gistán Ferrando .••••.....•••
:t Enrique Clemente Cenitagoya•...•••
' :t Arturo Clemente Cecitsgoya •......
:t Germán Clemente Cenitagoya Menor de 8 años.
» Lsureano Bonet Agudo ••.•.• .. : ••..
:t José Bonet Agudo.•..•...... •• •••.•
» JI'13é Alonso Méndez•••••.•••.••••.•
D.n Teresa Gonealez Merino ••.•..•.•••.
:t Maria Kstév€'z Gómez .••.•..•••.••••
:t Josefa Esté-vez Gómez ••..•. " ••••••
:t Emilia Estév!-z Gómez...••••••. • ••.
D. 'I'om ás E stévez G6mez . • . . . . . . • . • . . •
» JUlIn López J iménez. • .••••..•.••..
» Clemente López Jiménez. • . • . . . . . •.
:t Manuel Camacho Pérez .•• • • •• • . . . . •
:t Gauderio Masó Martorell •.••••.•..•.
:t Luis Oáeeres P érez ••• .•.•••••.•••••
» Ernesto F ...mandes Batllé ...•..•••.•
» Oastor Vilar de la Tejera..•.. •• ...••
:t Manuel Rodrígues Losada ••• ••.•.•.. Menor de 8 años.
D." Maria Tello Fernéndes •••....•••••
D. Sabino García Martines.•...•. ' .
D." Julia Garcí s Martinez .
D. Mariano García Martlnez ...•..••.•.
:t F élix Gareía Martinez . • . • . • . . . . . • .. Menor de 8 años.
D.1l Maríe García Martinez •.••••••....•
D. El~ Arranz Ubiern a .. .•..••••...•.
D." Escolástica. Arratlz Ubierna .•••..•..
D. Erasmo Gancedo González •.••.. : •..
:t Dario Domíngues Grado .••....•..•.
D." Maria Due ñas Martínez ..••••..••..
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D. Mariano Dueñas Martinez••••••••••.
D." Mercedes Dueñas Martinez. . • • •• i ••• Menor de 8 años.
D. Julíán Romero Peña••••.•.•.•.••. •
» Juan Romero Peña .•.•.•.•.••••••..
s , José Romero Pe ña .
D." Hvrmínia Romero Peña.••.•••••••• Menor de 8 años.
~ Maria Romero Peña. • • • • • • . • • • • • • •• Idem.
D. Enrique l:5anchez Beltrán . ••.••... ••
» Eliodoro Banehes Beltrán ••...••..•.
D .1l Isabel Sánchez Beltrán••.••.•.•....
» Maria. Mercedes S3.nche z Beltrán " Menor de 8 años .
» Maria del Carmen Logroño Gallart .
~ Joaquína Logroño Gallart . • •• • • • . • • .
D. Antonio Logroño Gallart .••••.••••. Menor de 8 años .
D,a Enriqueta Diaz Gsreía.••••..••••...
D. Demetrio López Miranda •.••.••....
» Angel L ópez Miranda..••.•..••••.••
» Francisco López Miranda .• .....•••. Menor de 8 años.
n.o. Carmen Carrió Castillo Ruiz •••...•
» Maria Oarrió Oastillo Ruiz •.•.•..•..
D. Manuel Oarríó Castillo Ru iz .•......
D. HMercedes Carrió Castillo Ruiz .
D.a Maria S'lledad Carrió Castillo Ruiz..
» Amparo Carrió Castillo Ruis ..•.•• •. Menor de 8 años.
D. Julio Carrió Castillo Ruiz •......'.•. Idem ,
NOTAS. L<Js huérfanos anteriormente relacionados se
incorporarán al Colegio, establecido en Toledo, precisamente
antes del día 10 de septiembre próximo, con objeto de eví-
tarles perjuicios en las matriculas.
Las huérfanas S8 incorporarán también para la citada
fecha al Colegio estableeído en Aranjuez. .
Los huérfanos de ambos sexos que son menores de ocho
a ños disfrutarán la pensión reglamentaria de 0 '75 pesetas
diarias desde el día en que se re -iba en la Dirección del Q.J-
legio, situada en Toledo, la fe de existencia de aquéllos, ce-
sando en el percibo de la referida pensión conforme v,,"yan
cumpliendo los ocho años de edad.
A los huérfanos y huérfanas que no les convenga por
ahora BU incorporación á los colegios, podrán quedar en uso
de licencia ilimitada. sin derecho á' pensión, previa Instan-
cia que cursarán á esta Presidencia.
Madrid 15 de julio de 1897.
El General Presidente,
Enrique de Orozco
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